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RESUMEN 
Mesembrinellinae es un grupo de moscas descomponedoras exclusivas del 
neotrópico, sus especies se distribuyen desde el sur de México (Península de 
Yucatán) hasta el norte de Argentina (Misiones); habitan bosques húmedos poco 
intervenidos hasta los 3240 msnm. 384 especímenes procedentes de 18 
localidades de las cinco regiones naturales de Colombia y depositados en 6 
colecciones entomológicas fueron  revisados. Se encontró un total de 14 especies, 
se describe e ilustra: Eumesembrinella citara, sp. nov.; Huascaromusca quimbaya, 
sp. nov.; Huascaromusca munchique, sp.nov.; Eumesembrinella farallonensis, 
sp.nov.; Mesembrinella aurifacies, sp.nov.; Mesembrinella uniseta, sp.nov.;  
Mesembrinella andina, sp. nov. y Mesembrinella umbrosa Aldrich, 1922 .Se 
documentan 3 nuevos registros para Colombia: Huascaromusca lara Bonatto, 
2005; Mesembrinella abaca (Hall, 1948) y Mesembrinella bellardiana Aldrich 
1922., Se ofrece una clave taxonómica para la identificación de sus géneros y 
especies basada en caracteres morfológicos, mapas de registro de localidades y 
por último se discute aspectos sobre su distribución y estado taxonómico. 
 
ABSTRACT 
Mesembrinellinae is an exclusive group of neotropical decomposing flies, species 
are distributed from southern Mexico (Yucatan Peninsula) to northern Argentina 
(Misiones), inhabit moist forests little perturbed up to 3240 m. 384 specimens from 
18 localities of all natural regions of Colombia and deposited in 6 entomological 
collections were reviewed. We found a total of 14 species. The especies are 
described and illustrated: Eumesembrinella citara, sp. nov.; Huascaromusca 
quimbaya, sp. nov.; Huascaromusca munchique, sp. nov.; Eumesembrinella 
farallonensis, sp.nov.; Mesembrinella aurifacies, sp. nov.; Mesembrinella uniseta, 
sp.nov.; Mesembrinella andina sp. nov. and Mesembrinella umbrosa  Aldrich 1922. 
We report 3 new records for Colombia: Huascaromusca lara Bonatto, 2005; 
Mesembrinella abaca (Hall, 1948) and Mesembrinella bellardiana Aldrich 1922, a 
taxonomical key for identification of genera and species based on morphological 
characters are offered; localities maps, and aspects of geographical distribution 
and taxonomic status are disscused. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La familia Calliphoridae pertenece a la superfamilia Oestroidea (MacAlpine, 1989). 
De acuerdo con James (1970), Peris (1992) y Mello (2003) las subfamilias 
presentes en el neotrópico son: Mesembrinellinae, Calliphorinae, Chrysomyinae y  
Toxotarsinae. Morfológicamente se reconocen por ser moscas robustas de colores 
azules o verdes con brillo metálico, aunque algunas especies pueden ser opacas; 
todas poseen una hilera de setas en el margen posterior del meron y dos setas en 
la notopleura, los machos son generalmente holópticos, la frente más estrecha 
que las hembras. Los califóridos son moscas de hábitos principalmente 
descomponedores, sarcosaprófagos y/o coprófagos (MacAlpine 1989; Mello 2003;  
Vargas y Wood 2010). 
1.1. La subfamilia Mesembrinellinae 
Mesembrinellinae  es un grupo de moscas descomponedoras de distribución 
exclusiva para el  neotrópico, habitan densos bosques húmedos de baja altitud 
(Hall 1948; Mello 1967; Guimarães 1977; Toma y Carvalho 1995; Mello 2003). Sus 
especies se distribuyen desde el sur de México (Península de Yucatán) hasta el 
norte de Argentina (Misiones), aunque no se conocen registros para Chile y el 
Caribe, con excepción de Trinidad (Guimarães 1977; Peris y Mariluis 1984). 
La mayoría de estudios se han direccionado principalmente hacia la descripción e 
identificación de especies o debatir su filogenia (Guimarães 1977; Toma y 
Carvalho 1995). 
Este grupo es considerado como una subfamilia de Calliphoridae (Hall 1948; Mello 
1967; Rognes 1991; Toma y Carvalho 1995; Brown et al., 2009) sin embargo 
algunos autores lo consideran como familia (Guimarães 1977; Furusawa y Casino 
2006), Incluso otros  estudios consideran este taxón como parte de la familia 
Tachinidae (Shewell 1987; Kutty et al., 2010).   En el presente trabajo se seguirá la 
propuesta y el tratamiento taxonómico según (Rognes 1991). 
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Se compone por 7 géneros y 31 especies, discusión adicional se tratará en el 
capitulo sistemática y taxonomía.   
1.2. Morfología   
1.2.1. Adultos 
Los Mesembrinellinae son moscas de tamaño mediano a grande (>10 mm), 
generalmente de coloración café en el tórax con abdomen amarillo y en menor 
proporción púrpura.  Cabeza con dimorfismo sexual, machos dicópticos, hembras 
holopticas;  tórax se caracteriza por presentar espiráculos anteriores con una 
abertura sinuosa (Fig. 6), espiráculos posteriores excepcionalmente grandes en 
forma de riñón, tan largos como el meron, con abertura dorsal (Fig. 6); subescutelo 
ligeramente desarrollado y visible (Fig. 6), porción ventral del escudo piloso; Alas 
largas con respecto a la longitud del cuerpo, vena radial R (vena troncal Vt o vena 
remigio) y esclerito subcostal piloso o desnudo (Fig. 7), vena M curvada 
suavemente, nunca angulosa (Fig.7), prosterno piloso, depresión propleural 
desnuda, caliptero inferior dorsalmente desnudo. Patas de coloración naranja o 
café, quetotaxia bien desarrollada. Abdomen generalmente café, esternito 8 
ausente en las hembras (excepto en Thompsoniella sensu Guimarães 1977), 
macrolarviparas, espermateca tubular larga y esclerotizada (excepto en L. nigripes 
sensu Guimarães 1977), ovipositor no  telescópico   (Guimarães 1977). Machos 
con  esternito 5 en forma de herradura, cercos y surestilos principalmente agudos 
y del mismo tamaño, edeago bien desarrollado, epifalo casi del mismo tamaño que 
el basifalo, parafalo fuertemente curvado y agudo  en el extremo  distal 
(Guimarães 1977).  
1.2.2. Estados inmaduros  
Larvas acéfalas, vermiformes, con el  integumento cuticular dividido en 12 
segmentos, el número de branquias en el espiráculo anterior, la forma y 
disposición del esqueleto cefalofaríngeo, esclerito oral, peritrema de los 
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espiráculos posteriores y las espinas cuticulares, son estructuras importantes para 
su identificación (Gimarães 1977). 
En Lanella sensu Mello 1967 y Souzalopesiella sensu Guimarães 1977; su forma 
es cónica en la porción anterior  y cilíndrica en las  porciones media y posterior, de 
coloración blanca grisácea. En Mesembrinella Giglio-Tos, 1893, Huascaromusca 
Townsend, 1918, Eumesembrinella  Townsend, 1931 y Albuquerquea Mello, 1967 
su forma es  ovoide y de coloración naranja (Guimarães 1977). Se han descrito las 
larvas de 18 especies, en distintos estadios de desarrollo (Tab. 1), la única 
especie    de la que existe descripción de todos los estados larvales  es Lanella 
nigripes, incluso se tiene descripción de la pupa (Guimarães 1977). 
Tabla 1. Histórico de las descripciones morfológicas de los adultos y estados 
inmaduros de  Mesembrinellinae  
Especie 
Hall 
1950 
Mello 
1967 
Guimarães 
1977 
instar 
larval pupario 
I II III 
Mesembrinella bicolor (Fabricius, 1805)* x x 
 
X x 
  Mesembrinella bellardiana (Aldrich, 1922) 
 
x x x x 
  Mesembrinella apollinaris Séguy, 1925 
 
x 
  
x 
  Mesembrinella peregrina Aldrich, 1922 
 
x x x x 
  Mesembrinella batesi Aldrich, 1922 
 
x x x x 
  Mesembrinella semihyalina Mello, 1967 
 
x x x x 
  Mesembrinella abaca (Hall, 1948) 
  
x x 
   Eumesembrinella  quadrilineata (Fabricius, 1805) 
 
x 
  
x 
  Eumesembrinella pauciseta (Séguy, 1925) 
 
x 
  
x 
  Eumesembrinella randa (Walker, 1849) 
  
x x 
   Eumesembrinella benoisti (Séguy, 1925) 
  
x x 
   Eumesembrinella cyaneicincta (Surcouf, 1919) 
  
x x 
   Huascaromusca aeneiventris (Wiedemann, 1830) 
  
x x 
   Albuquerquea latifrons Mello, 1967 
  
x x 
   Lanella nigripes Guimarães, 1977 
 
x x x x x x 
Souzalopesiella facialis (Aldrich, 1922) 
  
x x 
   *Descripción de ambos estados por los dos autores 
No se tiene referencia de trabajos recientes sobre inmaduros de 
Mesembrinellinae, el último fue documentado por Guimaraes (1977), detalles se 
exponen a continuación: 
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1.3. Biología y hábitos 
Los adultos de Mesembrinellidae se caracterizan por su vuelo pausado y 
silencioso, en bosques húmedos tropicales suelen alimentarse de la savia 
exudada por los árboles, heces de aves, mamíferos y  materia vegetal en 
descomposición (Guimarães 1977). De forma excepcional se observan en áreas 
abiertas  en las primeras horas de  la mañana y en las primeras horas de  la tarde 
(Guimarães 1977). Se ha reportado  que las colectas de estos ejemplares han sido 
en trampas cebadas con materia orgánica en descomposición de origen animal 
(Pescado) o vegetal (Fruta) y que las condiciones climáticas como la  nubosidad  y 
las lluvias afectan sus picos de actividad diaria, las horas del día con temperaturas 
e intensidad solar  más altas  son las de menor abundancia  (Guimarães 1977; 
Gadelha 2009).  
Las hembras alimentan sus larvas dentro del oviducto  con  secreciones de la 
espermateca y larvipositan un solo individuo en tercer instar (Pape 2008).  
Guimarães (1977) documenta el único experimento sobre desarrollo larval, 
realizado por  F. y Camargo (1958), donde evaluaron el efecto de  sustratos 
alimenticios de origen vegetal y animal en el desarrollo de L. nigripes; únicamente 
los  sustratos de origen animal: pescado, carne molida de res, cadáveres de 
moluscos y heces humanas lograron mantener las larvas hasta el estado de pupa. 
En los sustratos de origen vegetal la mortalidad se dio después de 5 a 6 horas de 
ser expuestas a este tipo de alimentación. 
 
La subfamilia Mesembrinellinae es considerada de naturaleza asinantrópica (poca 
relación con ambientes antropizados) por estar relacionada con ambientes 
silvestres, su afinidad por éstos podría considerarse como posible referente del 
grado de antropización y podría considerarse como  indicador del estado de 
conservación de un ecosistema (Gadelha et al., 2009).  Los estudios de  
D´Almeida y López 1983; Rodriguez et al.,2008 Muestran un SI= -100 para: M. 
bellardiana, indicativo de total aversión por localidades habitadas por el hombre, 
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Eumesembrinella sp. tiene el mismo IS que M. bellardiana, datos congruentes con 
Mello (1967),  lo que apoya la categorización asinatrópica de la subfamilia. 
 
1.4. Origen y distribución 
La hipótesis de su posible origen se remonta a su aislamiento de otros grupos de 
díptera;  es posible que a partir de los Chrysomyiinae,  en especifico  del género 
Chrysomyia (Diptera: Calliphoridae) originario del viejo mundo tropical y 
subtropical (Dear 1985), hace aproximadamente 130 millones de años en el 
Cretácico inferior después de la ruptura del oeste de  Godwana en Sur América y 
África, esta población primitiva se disperso desde la región Guyano-Brasilera hacia 
el norte de sur América y Centroamérica en la transición Plioceno- Pleistoceno 
hace 3.600 millones de años (Guimarães 1977). En la actualidad  se distribuyen 
exclusivamente en la región neotrópical y habitan  bosques húmedos y sombríos 
principalmente de baja altitud, distribuidos desde la península de Yucatán (Méjico) 
hasta Jujuy, Misiones (Argentina),  hasta el momento no se conocen registros para 
Chile ni el Caribe,  excepto Trinidad (Peris y Mariluis 1984).   
 
1.5. Sistemática y Taxonomía  
Existe controversia sobre la posición taxonómica del grupo, que se ha considerado 
como familia o subfamilia teniendo en cuenta caracteres morfológicos externos e 
internos,  incluso estudios recientes con marcadores moleculares indican su 
posible pertenencia a los Tachinidae (Kutty et al., 2010).  Son necesarios más 
estudios para abordar y aceptar alguna hipótesis de su verdadera identidad. 
El contexto histórico de las propuestas de su clasificación taxonómica se expone 
en los siguientes párrafos de manera que se haga claridad sobre la posición 
taxonómica adoptada en el presente estudio.  
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Por sus hábitos y estructuras reproductivas junto con algunos detalles de la 
anatomía externa de las hembras, como la presencia de cerdas interfrontales  ha 
sido considerado como un grupo atípico de moscas, lo que generó  que algunos 
autores hayan elevado el taxón al estado de familia (Guimarães 1977). 
Guimarães (1977), basado en Crosskey (1965) y en caracteres listados por Hall 
(1948) separa Mesembrinellinae de las demás subfamilias de Calliphoridae, de 
este modo Mesembrinellidae y Calliphoridae quedan como grupos estrechamente 
relacionados. Los estados de carácter que fueron considerados en el nivel de 
familia fueron:  
 Espiráculos posteriores excepcionalmente grandes en forma de riñón, tan 
largo como el meron, con abertura dorsal,  
 Espermatéca tubular larga y esclerotizada (excepto en L. nigripes sensu 
Guimarães 1977).  
 Ovipositor no  telescópico.  
 Especies macrolarviparas y vena M uniformemente curvada. Características 
mantenidas en estudios posteriores de: Peris y Mariluis (1984); Mariluis 
(1987) y Bonatto (2004).  
Por otro lado, la propuesta más aceptada considera Mesembrinellinae como un 
grupo subordinado de Calliphoridae (Shannon 1923; Hall 1948; Roback 1951; 
Mello 1967; James 1970; Hennig 1973) y tradicionalmente ha sido reconocida 
como una de sus cinco subfamilias, con base en los estados de caracteres del 
plano básico de los califóridos compartidos entre estos dos grupos (Hall 1948; 
Hennig 1973; McAlpine 1989; Toma y Carvalho 1995; Rognes 1997;  Bonatto y 
Marinoni 2005; Gadelha 2009; Vargas y Wood 2010): 
 Borde facial usualmente con cerdas. 
 Arista dorsal y ventralmente plumosa.  
 Palpos clavados.  
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 2 cerdas notopleurales.  
 
Estudios de sistemática basados en caracteres morfológicos sobre este taxón,  
consolidan el nivel de subfamilia. Y son corroborados por Rognes (1986), Toma y 
Carvhalo (1995), y Rognes (1997). Rognes (1986) afirma que  Mesembrinellinae 
posee las apomorfias de Calliphoridae: adultos con las superficies torácicas del  
proesterno, proepisterno, pared pos alar y basisterno con cerdas; machos adultos 
con la terminación distal de cada proceso dorsolateral (parafalo) del aedeago bien 
esclerotizado, con placas ya sea dentadas, con ganchos o desnudo. Concluye que 
el taxón  es un subgrupo de Calliphoridae.  
 
Toma y Carvalho (1995), realizaron un estudio cladístico de los géneros basado 
en caracteres morfológicos. Utilizaron 16 especies pertenecientes a todos los 
géneros de las 29 reconocidas por Guimarães (1977). Se señala la monofília de   
Mesembrinella + Albuquerquea + Huascaromusca + Thompsoniella + 
Eumesembrinella,  los caracteres: Adelgazamiento de la porción apical y basal de 
la espermateca, larva ovoide y la fusión del sinterguito 7+8 al terguito 6 en 
machos. La  monofília de este grupo concuerda con la delimitación realizada por 
Guimarães (1977), basada en las sinapomorfías: espermateca alargada y 
esclerotisada, ala con mancha en posición medio-apical, esternito 8 ausente en 
hembras, espiráculos metatorácicos reniformes, con abertura simple, larga y 
dorsal  (Toma y Carvalho 1995; Rognes 1997), así como las cerdas interfrontales 
de la hembra (Rognes 1997).  
 
Rognes (1997), encontró esta subfamilia en el clado: (Ameniini + Euphumosia + 
Phumosiinae + Mesembrinellinae +Parameniini + Catapicephala) aun sin resolver 
(Fig.1).  Definido por: parafacial desnudo, metakatepisterno piloso, T8 reducido, 
muy corto o ausente, al igual que los escleritos del ovipositor (tipo Euphumosia), 
además de tener reproducción vivípara (macrolarvipara). Concluye además existe 
la posibilidad de que el origen  de este clado es  Gondwanico.  Hipótesis también  
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generada por Guimarães (1977), al discutir el origen y radiación de los 
Mesembrinellinae en el Neotrópico. 
 
 
Figura 1. Relaciones filogenéticas de Mesembrinellinae según Rognes (1997) 
Kutty et al. (2010), basados en caracteres moleculares, anidan a  Mesembrinella 
quadrilineata (Fabricius, 1805), dentro del clado de los Tachinidae. En este caso 
como grupo hermano del  género Phania Meigen (Phasiinae) (Fig. 2),  o 
Mesembrinellinae como un grupo hermano de los Polleniinae (Fig. 3). Análisis no 
del todo concluyente, se hace necesario incluir más taxones del grupo para 
corroborar o rechazar su hipótesis así como para evaluar su monofília.  
 
 
.  
 
 
Figura 2. Posición filogenética de Mesembrinellinae al interior de Calyptratae. 
Dendrograma de máxima parsimonia tomado de Kutty et al. (2010). 
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Figura 3. Posición filogenética de Mesembrinellinae de la filogenia de Calyptratae  
según consenso de los análisis: Bayesiano (Izquierda) y máxima  verosimilitud 
(derecha) Kutty et al. (2010). 
 
La taxonomía de la subfamilia Mesembrinellinae ha sido objeto de estudio de  
varios autores (Hall 1948; Mello 1967; Guimarães 1977; Peris y Mariluis 1984), los 
cuales registran  cuatro especies en Colombia (Tab. 2). Mariluis (1987), describe 
una nueva especie basado en un espécimen hembra: Mesembrinella perisi,  (Tab 
2.). Bonatto y Marinoni (2005), describen dos nuevos géneros y tres especies  de 
Costa Rica y Venezuela: Giovanella bolívar, Henriquella spicata y Huascaromusca 
lara. 
A nivel genérico y específico Mesembrinellinae ha sufrido cambios 
nomenclaturales a través de la historia, hasta el momento se conocen 9 géneros y 
34 especies. La siguiente tabla resume las propuestas taxonómicas y sus 
equivalentes propuestos por los principales autores (Tab. 2). 
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Tabla 2. Historia nomenclatural de las especies de Mesembrinellinae (Diptera: 
Calliphoridae).  
Sensu Hall 1948 Sensu Mello 1967 Sensu Guimarães 1977 
 Sensu 
Peris-
Mariluis 
1987 
Sensu 
Mello 
2003 
 
Promesembrinella semiflava 
  
Huascaromusca semiflava (Aldrich, 
1925) 
  
Huascaromusca bicolor Mesembrinella bicolor 
(Fabricius, 1805) 
Mesembrinella bicolor* M. bicolor M. bicolor 
Huascaromusca facialis Mesembrinella facialis Souzalopesiella facialis (Aldrich, 
1922) 
  
Huascaromusca flavicrura  Mesembrinella flavicrura  M. flavicrura  
Huascaromusca formosa £  Aldrich, 1925   
Huascaromusca spicata  Mesembrinella xanthorrhina M. xanthorrhina  
Huascaromusca tibialis  (Bigot, 1887)   
Huascaromusca umbrosa     
Huascaromusca uniseta  Huascaromusca uniseta   
Huascaromusca xanthorrina  (Aldrich, 1925)   
Huascaromusca abaca  Mesembrinella abaca 
(Hall, 1948) 
  
Huascaromusca bequaerti  Huascaromusca bequaerti (Séguy, 
1925) 
H. bequaerti  
Huascaromusca decrepita  Huascaromusca decrepita* H. decrepita  
Hemilucilia flavifacies ¤  (Séguy, 1925)   
Stomorhina lunata £     
 Laneella brunnipes Laneella nigripes  L. nigripes 
 Albuquerquea latifrons A. latifrons  A. latifrons 
 Eumesembrinella 
quadrilineata 
Eumesembrinella quadrilineata 
(Fabricius, 1805) 
 E. 
quadrilineata 
 Eumesembrinella pauciseta 
(Séguy, 1925) 
Eumesembrinella cyaneicincta  E. pauciseta 
 Eumesembrinella lanei Eumesembrinella benoisti E. randa 
(Walker, 1849) 
E. benoisti 
 Eumesembrinella randa Eumesembrinella randa*  E. randa 
 Eumesembrinella 
dorsimaculata 
 E. quadrilineata  
 Huascaromusca nigrifronts Huascaromusca purpurata 
(Aldrich, 1922) 
H. purpurata H. purpurata 
 Huascaromusca aeneiventris 
(Wiedemann, 1830) 
Huascaromusca aeneiventris*  H. aeneiventris 
 Huascaromusca vogelsangi 
 
Huascaromusca vogelsangi   
 Mesembrinella bellardiana 
(Aldrich, 1922) 
Mesembrinella bellardiana M. bellardiana M. bellardiana 
 Mesembrinella apolinaris 
Séguy, 1925 
Mesembrinella apollinaris* M. apollinaris*  
 Mesembrinella peregrina 
Aldrich, 1922 
Mesembrinella peregrina* M. peregrina M. peregrina 
 Mesembrinella batesi 
Aldrich, 1922 
Mesembrinella batesi* M. batesi M. batesi 
 Mesembrinella semihyalina Mesembrinella semihyalina  M. semihyalina 
  Mesembrinella currani M. umbrosa  
  Mesembrinella umbrosa*   
  Mesembrinella pictipennis M. pictipennis  
  Mesembrinella brunnipes M. brunnipes  
  Mesembrinella townsendi M. townsendi  
     
  Thompsoniella anomala   
   M. socors ¤  
   E. cyaneicincta 
¤ 
 
   M. perisi  
     
     
* Especies presentes en Colombia 
¤ No Valido 
£ Rhiniidae 
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1.6. Caracteres y valor taxonómico: 
 
  
Según Guimarães (1977) los estados de carácter morfológicos válidos para la 
clasificación e identificación de especies  a nivel genérico  y específico son los 
siguientes: 
 
1.6.1. Caracteres a nivel genérico 
 
Quetotaxia,  proporciona algunos de los caracteres importantes para la 
clasificación genérica y en algunos casos son determinantes a nivel específ ico. Sin 
embargo las variaciones intraespecificas en la disposición y número de cerdas las 
hacen en algunos casos imposibles de utilizar en una clave práctica. La quetotaxia 
cefálica es importante a nivel genérico, un ejemplo,  son las cerdas cruzadas, las 
cuales son bien desarrolladas en Albuquerquea sensu Guimarães y en algunas 
especies de Huascaromusca; en el tórax, las cerdas humerales, poshumerales, 
acrosticales y  dorsocentrales proveen importantes caracteres genéricos (Fig. 5). 
 
Cerdas en el quinto terguito abdominal,  Hall (1948) y Mello (1967), 
describieron esta estructura que muestra  diferencias a nivel genérico (Fig.162). 
 
 
1.6.2. Caracteres a nivel específico 
 
Setulosidad del esclerito subcostal y vena radial R (vena troncal Vt o vena 
remigio) (Fig. 159) 
 
Color corporal y pruinosidad de estructuras antenales, palpos, patas y abdomen 
proveen en algunos casos particularidades para separar  los niveles específicos. 
Ejemplo: M. batesi definida por la pruinosidad muy conspicua a manera de puntos 
en el abdomen (Fig. 160). 
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Terminalia (Figs. 9-12), Las estructuras de la terminalia masculina son 
moderadamente uniformes, y de menor importancia a nivel genérico; el hipandrio, 
posgonito, pregonito y epifalo muestran diferencias muy pequeñas. Las diferencias 
más notorias e importantes se encuentran en el edeago que proporciona 
características definitivas a nivel específico. Cercos y surestilos muestran sus 
diferencias en vista posterior y se utilizan en la identificación de especies.  Un 
análisis  detallado de la terminalia de la hembra no reveló la existencia de algún 
estado de carácter de valor (Guimaraes 1977).  
 
 
1.7. Ecología 
 
 
Existe una variedad de estudios de corte ecológico, que han contribuido al 
conocimiento de los Mesembrinellinae, entre los más relevantes se encuentran: el 
de Mariluis et al. (1990), realizado en Puerto Iguazú, Argentina, que evaluó la  
composición y ecología de Calliphoridae incluida Mesembrinellinae  en tres sitios 
con diferente grado de intervención antrópica, M. bellardiana fue dominante en el 
bosque donde  no existía  intervención  antrópica concluyendo  que la especie es  
asinantrópica.  Estudios posteriores en la Reserva Biológica Tinguá en Río de 
Janeiro, Brasil; Gadelha et al. (2007), señalan que L. nigripes, M. peregrina y M. 
semihyalina mostraron  una mayor afinidad por los sitios de interior bosque, lo que 
refuerza la naturaleza asinantrópica de la subfamilia. Gadelha et al. (2009), 
corroboró esta conclusión al determinar que  E. quadrilineata y M. batesi se 
presentaron como especies de  borde, lo que señala una posible adaptación a 
estas zonas. H. purpurata solamente estuvo presente al interior del bosque y no 
colonizó zonas de borde, y  H. aeneiventris fue más abundante en las zonas con 
cierta  intervención antrópica.  Gadelha et al. (2009), basados en sus trabajos 
anteriores,  publican la importancia de los Mesembrinellinae y su papel como 
indicadores de conservación ambiental, con énfasis a la naturaleza asinantrópica 
de las especies de la subfamilia, cuya conclusión señala su utilidad práctica en 
biología de la conservación.  
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Mello et al. (2007), realizaron un trabajo similar al de Gadelha et al. (2009), en la 
misma localidad, pero  incluyen  variables ambientales: estos  determinaron que 
no hay correlación significativa entre la abundancia de Calliphoridae incluyendo 
Mesembrinellinae y patrones ambientales tales como  temperatura y humedad 
relativa. Un análisis de agrupamiento por mes (UPGMA) no reveló diferencias 
estacionales en la composición de la comunidad, lo que indica que probablemente 
está más influenciada por los nichos ecológicos ocupados por cada especie que 
por las estaciones del año. Ferraz et al. (2010), añade la intervención antrópica y 
sus análisis confirman la naturaleza asinantrópica de los Mesembrinellinae 
presentes; L. nigripes, M. bellardiana, E. quadrilineata y E. randa, se capturaron al 
interior del bosque tal y como lo afirmo Gadelha et al. (2007, 2009). 
Esposito et al. (2010), adelantaron un estudio que evaluó la diversidad de 
Calliphoridae en tres ambientes modificados por la extracción petrolera en la 
Amazonía brasilera. Observaron que la comunidad de Calliphoridae fue más 
abundante y rica en los claros naturales y en el bosque nativo, asi mismo  el índice 
de dominancia fue menor que en los claros y brechas propias de la actividad 
antrópica petrolera. E. randa, fue la más abundante dentro de los 
Mesembrinellinae,  E. quadrilineata, M. bellardiana y M. batesi al igual que la 
primera, fueron más abundantes en los claros naturales y en el bosque nativo 
circundante.  
Rodrigues et al. (2008). Adelantaron el estudio sobre la sinantropía de 
Calliphoridae en Rio de Janeiro, Brasil, obtuvieron unos índices de sinantropía 
contundentes para categorizar a Mesembrinellinae como asinantrópicas; M. 
bellardiana (IS= -100)  y Eumesembrinella sp. C.  (IS= -100).  
 
1.8. Estudios en Colombia  
Varios estudios taxonómicos de corte faunístico registran Mesembrinellinae en 
Colombia: Mello 1967; James 1970; Guimarães 1977; Peris y Mariluis 1984;  Pape 
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et al., 2004 y Amat 2010, en total se conocen 7 especies de Mesembrinelidae 
distribuidas en  3 regiones geográficas de Colombia (Amazónica, Andina y 
Orinoquía). Ver el listado de especies (Tabs. 2 y 3). Sin embargo, hace falta 
adelantar un trabajo faunístico  y de revisión taxonómica de las colecciones más 
relevantes del país con una representatividad amplia de las diversas localidades y 
regiones biogeograficas de Colombia que permita la generación de una clave 
taxonómica, mapas de distribución de localidades, con énfasis en registros 
altitudinales, que incluya nuevas especies y nuevos registros de tal manera que se 
amplié el conocimiento de la fauna neotropical y responda en gran medida el 
desconocimiento de la fauna Andina septentrional. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. General 
Realizar un estudio taxonómico de los géneros y especies de la subfamilia 
Mesembrinellinae (Diptera: Calliphoridae) de Colombia. 
2.2. Específicos 
Inventariar las especies de Mesembrinellinae presentes en Colombia. 
Describir las posibles nuevas especies encontradas en el país. 
Generar una clave taxonómica para la identificación de los géneros y las especies 
de Colombia. 
Verificar datos sobre la distribución geográfica de los géneros y especies de 
Mesembrinellinae en Colombia y  generar mapas de registro de localidades. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Origen del material 
Se examinaron  especímenes conservados en seco de  las siguientes 
instituciones:  
 Instituto de Investigación en Recursos Biológicos, Alexander von 
Humboldt  [IAvH]. 
 Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá D.C. [ICN-MHN] 
 Museo Entomológico de la Facultad de Agronomía Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá D.C, [UNAB]. 
 Museo de Historia Natural Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C 
[MPUJ]. 
 Museo Entomológico Francisco Luis Gallego  de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín [MEFLG]. 
 Museo entomológico de la Universidad de Nariño San Juan de Pasto. 
[FAUN]. 
Se revisaron especímenes de la colección de referencia de las instituciones 
Brasileñas:  
 Colección Entomológica Instituto Oswaldo Cruz [FIOCRUZ].  
 Colección Entomológica del Museo Nacional de Rio de Janeiro [MNRJ].  
  Museo de Zoología Universidad de Sao Paulo [MZUSP]. 
 
En total se revisaron 384 especímenes procedentes de 17 localidades de 
Colombia, de las regiones Andina, Amazónica, Caribe, Orinoquia  y Pacifica (Tabla 
3). 
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3.2. Términos y abreviaturas 
La descripción de los especímenes se basó en los caracteres morfológicos 
propuestos por Mello (1967, 2003); Guimarães 1977; Peris y Mariluis 1984; 
Bonatto y Marinoni 2005; se homologó la terminología descriptiva de Cumming y 
Wood 2010. Figuras (4-8).   
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Figura 4-8.  Morfología y terminología del plano básico de Mesembinellinae (4) 
cabeza; (5) tórax dorsal; (6) tórax y abdomen pleural; (7) ala; (8) fémur y tibia 
media. 
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i vt s – cerda vertical interior; o vt s – cerda vertica exterior; oc s – cerda ocelar; fr s 
– cerda frontal; fc rg – borde facial; vb – vibrisa; HC-callo humeral; H s- cerdas 
humerales; pH s-cerdas poshumerales; ial s – cerdas intralares; npl s – cerdas 
notopleurales; dc s – cerdas dorsocentrales; spal s – cerdas supralares; psut acr s 
– cerdas acrosticales postsuturales; pal s – cerda postalar; b sctl s – cerda 
escutelar basal; ds sctl s – cerda escutelar discal; l sctl s – cerda escutelar lateral; 
sbap sctl s – cerda escutelar subapical; ap sctl – cerda escutelar apical; prepst – 
proepisterno; prepm – proepimeron; anepst – anepisterno; kepst – katepisterno; mr 
– meron; ktg – katatergito; anatg – anatergito; sctl – escutelo; sbsctl – subescutelo; 
abd tg1+2 – tergito abdominal 1+2; abd tg3 – terguito abdominal 3; abd tg4 – 
tergito abdominal 4; abd tg5 – tergito abdominal 5; l ms – cerda marginal lateral; C- 
vena costal; Sc – vena subcostal; R – radio, R1 – rama anterior del radio; M – vena 
medial; preap d s – cerda dorsal preapical; preap dv s – cerda dorsoventral 
preapical; preap v s – cerda ventral preapical; preap av s – cerda anteroventral 
preapical; preap pv s; cerda posteroventral preapical; preap av s – cerda 
anteroventral preapical; preap a s – cerda anterior preapical; preap ad s – cerda 
anterodorsal preapical; adb tg – terguito abdominal ; abd st – esternito abdomibal. 
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Figura 9-12. Morfología de la terminalia masculina. Mesembrinella bellardiana. (9) 
vista posterior (10) vista lateral; escleritos accesorios (11) edeago vista lateral  (12) 
pregonito y posgonito en vista lateral.  
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3.3. Estudio de los especímenes 
Se revisó la morfología de cada espécimen  bajo un estereoscopio triocular marca 
Nikon MZ745T, según claves de Hall (1948), Mello (1967, 2003), Guimarães 
(1977), Peris y Mariluis (1984), Mariluis (1987), descripciones originales de 
Bonatto y Marinoni (2005) y se compararon con las principales características 
observadas y analizadas: quetotáxia cefálica, torácica, venación alar, patas y 
abdomen. Se tomaron medidas corporales; de longitud total del ejemplar,  
diámetro de cápsula cefálica, longitud de  segundo y  tercer segmento antenal, con 
la ayuda del micrómetro instalado en el ocular del estereoscopio.  
3.4. Disección de la terminalia  
Las terminalias de los ejemplares machos y hembras se extrajeron con la ayuda 
de pinzas y estiletes, después de su extracción se sometieron a aclaramiento y 
macerado  en una solución de ácido láctico al 80 % durante 20 minutos con el 
propósito de separar y aclarar las estructuras siguiendo la metodología de 
Cumming 1992. Las terminalias de cada espécimen se almacenaron en 
microviales con glicerina dispuestos bajo su respectivo espécimen montado en 
seco. 
3.5. Ilustraciones 
Las estructuras separadas y aclaradas se montaron sobre un portaobjetos 
excavado con glicerina para capturar las fotografías y realizar las ilustraciones. Se 
utilizaron una cámara lucida Olimpus SZH10 y un microscopio Nikon SMZ 74 ST 
para generar los detalles estructurales particulares. Las ilustraciones se 
digitalizaron en  Adobe Illustrator CS3 ® y se editaron  en  Adobe Photoshop 
Elements versión 6.0 y se incluyeron en la clave taxonómica. 
3.6. Clave taxonómica para la identificación de Géneros y especies de los 
machos adultos 
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Mediante el programa Delta 1.04 (Dallwitz ,1974; 1980; Dallwitz et al., 1993, 1995, 
1999, 2000), se elaboró una clave taxonómica para los ejemplares encontrados en 
Colombia, a partir  de las elaboradas por Hall 1948; Mello (1967, 2003) Guimarães 
1977; Peris y Mariluis 1984; Mariluis 1987, las descripciones de Bonatto y Marinoni 
2005  y  los estados de caracter encontrados en el proceso de revisión de los 
ejemplares de los museos visitados. 
3.7. Transcripción de etiquetas del material examinado 
Para el material tipo examinado fueron transcritas la informaciones de las 
etiquetas siguiendo la simbología adoptada por Carvalho y Couri (1992): (“ ”) para 
indicar el inicio o fin de una etiqueta; (/) para indicar el inicio o fin de una línea, 
dentro de una misma etiqueta; ([ ]) para informaciones personales o aclaraciones 
complementarias, no contenidos en la etiqueta. 
3.8. Mapas de registros geográficos 
Los mapas de distribución geográfica se generaron bajo la plataforma DIVA GIS 
versión 5.4 (Hijmans et al., 2006), a partir de los datos de colecta de los 
ejemplares. Se editaron  en ArcGis ® 10 y en Adobe Photoshop Elements versión 
6.0. Las localidades sin coordenadas geográficas se georreferenciaron por medio 
de los gaceteros geográficos de DIVA GIS (Hijmans et al., 2006) y de la National 
Geoespatial-Intelligence Agency, disponibles en internet. La figura de distribución 
altitudinal se elaboró de acuerdo con los registros de menor y mayor altura de 
cada especie, respectivamente. 
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4. RESULTADOS 
Se revisaron un total de 384 especímenes; 146 machos y 238 hembras,  a partir 
de  los cuales  se describen 7 nuevas especies, y se hicieron 3 nuevos registros 
para Colombia (Tab. 3).  
Genero Mesembrinella Giglio-Tos, 1893 
Mesembrinella Giglio-Tos, 1893: 4. Especies tipo, Musca quadrilineata Fabricius, 
orig. des.; identificación errónea= bellardiana Aldrich; Giglio-Tos, 1895: 11; Wulp, 
1896: 300 (notes); Hough, 1899: 64; Aldrich, 1905: 518, in part; 1922: 10; 1925: 
22, 12; Surcouf, 1919: 72, in part; Shannon, 1926: 120 (clave de especies); 
Towsend. 1935: 146; 1937: 66; Mello 1967: 47 (especies de Sur América); James, 
1970: 3 (catálogo). 
Ochromyia Surcouf, 1919: 72, in part. 
Mesembolia Aldrich, 1925: 10 (especies tipo, bellardiana Aldrich; org. des.). 
Huascaromusca Hall, 1948: 68, in part. 
Diagnosis. 
Abdomen café, con reflejos azules o verdes; 2:2 acrs s; 2:3 dc s; poshumerales 
presentes; callo humeral con 1 o tres cerdas; abd t5 sin cerdas discales.  
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Mesembrinella andina, sp. nov. 
(Figs. 13, 14-19, 20, 21-27, 165, 168) 
Diagnosis.  
Moscas robustas (ʎ= 10.24 mm), coloración general café, calipteros inferiores con 
el borde de coloración oscura, abd t1+2 amarillos al igual que la porción media del 
abd t3; cerdas supralares 1:3; cercos delgados y orientados hacia los costados 
distalmente en vista dorsal, surestilos con orientación  anterior y tamaño menor 
que los cercos, en vista lateral. Epifalo delgado, sinuoso y  largo, tanto como  la 
mitad de la longitud del edeago. 
Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 13 A-B). Longitud total 8.38mm-10.95mm (n= 
21) (ʎ= 10.24mm).  
Cabeza (Ancho: 3.75 mm; Largo: 1.79 mm; Alto: 3.21 mm), coloración general 
café; ojos holópticos, desnudos (Ancho: 1.56 mm; Alto: 2.89 mm); frente café  con 
pequeñas estrias  longitudinales; 10 pares de cerdas frontales; cerdas orbitales 
ausentes; triángulo ocelar café oscuro con 1 par de cerdas ocelares y un grupo de 
cerdas accesorias; 1 par de cerdas posocelares; 1 par de cerdas verticales 
interiores convergentes; 1 par de cerdas verticales exteriores; placa frontoorbital y 
parafacial con vellosidad dorada; borde facial con cerdas negras; gena naranja 
con vellosidad dorada; surco genal café claro; dilatación genal naranja; con 
pruinosidad dorada; lúnula desnuda café clara; escapo café con una hilera de 6 
cerdas bordeando su margen anterior; pedicelo café con una cerda negra 
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claramente diferenciada de un grupo de cerdas accesorias; primer flagelómero 
naranja; cerca de 3 veces el ancho de su base (0.94 mm), su parte distal no 
alcanza el nivel de la vibrisa; arista larga y plumosa; clípeo café; palpos  naranja 
clavados. 
Tórax (ancho: 4.24 mm; largo: 4.36 mm), café oscuro dorsalmente, con 
pruinosidad a manera de bandas longitudinales dispuesta en la línea imaginaria de 
las cerdas dorsocentrales;  callo humeral con 3 cerdas; 3 posthumerales; 2:3 acr s; 
2:3 dc s; 1:2 ia s; 1:3 spal s; 3 pal s;  1 b sctl s;  1 ds sctl s; 1 l sctl s; 1 sbap sclt s; 
1 ap scl s. 
Pleuron café claro y pruinoso; proepisterno con un par de cerdas rodeadas de un 
grupo de cerdas accesorias; proepimero  con una cerda mayor muy conspicua y 
una menor rodeadas de un grupo de cerdas accesorias doradas; espiráculo 
anterior beige; anepisterno con 7 cerdas marginales; anepimero velloso; ampolla 
menor café oscura con vellosidad dorada;  ampolla mayor con vellosidad dorada; 
cerdas katepistermales 2:1; hilera de 6 setas fuertes distales katepisternales;  
meron  con 9 cerdas formando una “L” invertida, anatergito y catatergito cafés y 
desnudos; espiráculo posterior amarillo; metacatepisterno café ; área metasternal 
desnuda; pared postalar velluda; prosterno con vellosidad palida. 
Ala (ancho: 3.78 mm; largo: 10.94 mm),  tégula y basicosta cafés; esclerito 
subcostal naranja; venas alares cafés; mancha café oscura en la vena transversal 
r-m; calípteros superior e inferior vellosos, con sus márgenes cafés oscuros y 
cerdas doradas; halterio amarillo. 
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Patas. coxas y trocánteres naranjas; fémur anterior naranja con 1 fila de 7 cerdas 
dorsales, 1 preap d s,  1 fila de  14 cerdas posterodorsales y una fila de 16 cerdas  
posteroventrales; tíbia anterior café con 2  ad s; 2 preap ad s; 1 preap d s, 1 pv s, 
1 preap pv s, 1 preap p s; fémur medio naranja con 2 preap pd s , 1 preap p s; tíbia 
media café con 1 a s; 1 preap a s; 1 preap av s; 1 v s, 1 preap v s, 2 pv s, 1 preap 
pv s, 1p s,1 preap p s; fémur posterior naranja con 1 preap d s, 2 preap pd s; tíbia 
posterior con 1 preap d s, 2 ad s, 1 preap ad s, 2 preap a s,   1 av s; 1 preap av s; 
coxas con cerdas  negras en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 4.82 mm; largo: 4.85),  abd tg 1+2  amarillo, borde posterior 
café oscuro;  flancos laterales de abd tg 3 amarillos, área central y borde 
posteerior cafes; abd tg 4 y abd tg 5 cafés oscuros, pruinosos; Terminalia: 
epandrio, cercos y surestilos como en las figuras (14, 15), edeago como en la 
figura (16, 17), quinto esternito abdominal como en la figura (18); pre y posgonito 
como en la figura (19). 
HEMBRA (Figs. 20 A-B, 21-27)  
Similar al macho excepto por: longitud total 9.14mm-12.19 mm (n= 40) (ʎ= 
10.34mm); cabeza (ancho: 3.80 mm; largo: 1.70 mm; alto: 3.15 mm); ojos 
dicópticos (ancho: 1.01 mm; alto: 2.74 mm); vertex: 1.1 mm de longitud; tórax 
(ancho: 4.31 mm; largo: 4.51 mm); ala (ancho: 4.14 mm; largo: 11.03 mm); 
abdomen (ancho: 5.16 mm; largo: 5.18 mm). Terminalia de la hembra: epiprocto y 
cercos como en la figura (21); espermateca tipo vermiforme, como en la figura 
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(22); esternito 6 como en la figura (23); esternito 7 como en la figura (24); 
hipoprocto (25); tergito 7 como en la figura (26); tergito 6 como en la figura (27). 
 
Material tipo, Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig. 13) “COLOMBIA, Huila, P[arque] N[acional] N[atural] 
Cueva de/ los Guácharos, Cabaña Cedros./1˚37´N.76˚06´W./ 2100 metros. 
Malaise. 20.i./2004,05.ii.2004. R. Paramero leg. / M.4500.” Paratipos (3♂MEFLG); 
etiquetas azules, rectangulares, texto en cuatro renglones, “COLOMBIA, 
Antioquia, Amalfi, Vereda/ Salazar. 06˚57´49.3´´N 075˚02´55.5´´W  1590/ m. Van 
Someren. 15.ix.2009. Jorge/ Salazar. Leg”; Idem. (5♀MEFLG); (1♂MEFLG); 
“Buriticá, 6˚45´00,78´´N./ 75˚54´59,61´´W.1073 m[etros] .21.x.2008./ Monsalve O. 
leg” Idem. (1♀MEFLG); (1♂MEFLG) “Concepción,/ 6˚22´58,57´´N. 
75˚15´28,41´´W. 2072/ m[etros].1 8.vi.2008. Salazar S. leg”; (1♂MEFLG) “San 
Jerónimo,/ 6˚25´09,92´´N. 75˚43´00,39´´W. 959 m[etros]./ 19.vii.2008. Montota M. 
leg” Idem. (1♀MEFLG); (1♂ IAVH) “Huila, P[arque] N[acional] N[atural] Cueva de/ 
los Guacharos, Cabaña Cedros./1˚37´N.76˚06´W./ 2100 metros. Malaise. 20.i/-
05.ii.2004. R. Paramero leg. M.4500”; Idem, (3H♀IAV) except: 20.iii-06.iv.2002. J. 
Fonseca. leg M. 3082; Idem, (1♀IAVH) excepto: 1950m. 5-20.x.2002. C. 
Cortés.leg M.3368; Idem, (1♀IAVH)  except: 02.xii.2003-05.i.2004. M.4244 Idem, 
(3♀IAVH) except: 20.x-03.xi.2003. M.3370; Idem, (1♀IAVH) excepto: 03.x-
18.xi.2002. M.3369; (4♂FAUN), “Nariño/, Finca el Bosque, Ricaurte. 1˚12´39,80´´/ 
N.77˚58´57,67´´W./ 1348m. 26.xii.2007. Villarreal C. leg”; (1♂ IAVH) “Norte de 
Santander,/ P[arque] N[acional] N[atural] Tamá, Mun[icipio] Toledo, V[ere]da/ La 
Camacha,  Pozo Negro./ 7˚21´N. 72˚28´ W. 2213 m[etros]. Malaise 1/ 02-
14.xii.2003. C. Leal leg. M.4053”; Idem, (3♀IAVH) excepto: 2203. Pitfall. 23.x-
2.xi.2003.  C. Leal leg. M.4035.. Cucutilla Carrizal. 7˚28”28´N. 72˚50”11´W. 2040-
2200 m[etros]. Malaise. E. Gonzales y A. Pulido leg; (2♂ IAVH) “Risaralda, SFF 
Otun/ Quimbaya, Cuchilla/ Camino. 04˚44´ N. 75˚35´ W. 1960 m[etros]./ 
Malaise.12-30.viii.2004./ G. Lopez  leg. M.5037”; Idem (1♀IAVH); Idem, (1♀IAVH) 
excepto: 19i-4.ii.2003. M.3695; Idem, (1♀IAVH) excepto: 18.x-02.xi.2004. M.5021; 
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Idem, (1♀IAVH) excepto: 17.xi-04.xii-2004. M. 5017; Idem, (1♀IAVH) excepto: 8-
24.iv.2003. M.3675; Idem, (1♀IAVH) excepto: 3-19.i.2003. M.3698; Idem, 
(1♀IAVH) excepto: 19.i-4.ii.2003. M.3695; Idem, (2♀IAVH) excepto: 2050 m[etros]. 
8-24.v.2003. M.3673; Idem, (1♀IAVH) excepto: 4-14.iv.2003. M.3679; Idem, 
(1♀IAVH) excepto: 4-17.ii.2003. M.3680; Idem, (1♀IAVH) excepto: 19.iv-8.v.2003. 
M.3705; Idem, (1♀IAVH) excepto: Robledal. 1980. 30.vii-4,15.ix.2004. G. lopez 
leg. M.5056; Idem, (1♀IAVH) excepto: 18.x-02.xi.2004. M.5023; Idem, (1♂IAVH) 
excepto: 26.vi.2004. M.5027; Idem, (1♀IAVH); Idem, (2♂IAVH) excepto: 
Urapanera.1960 m[etros]. 3.ix-18x.2004. M.5029; Idem, (1♀IAVH); Idem, 
(2♀IAVH) excepto: 23.vii-11viii.2003. M.4190; Idem, (1♂IAVH)  excepto: El 
Molinillo. 2220 m[etros]. 8-24.v.2003. M.3678; Idem, (1♂IAVH) excepto: 3-
14.i.2003. M.3701; Idem (1♀IAVH); Idem, (1♀IAVH) excepto: 18.x-02.xi.2004. 
M.5026; Idem, (1♀IAVH) excepto: 19.iv-8.v.2003. M.3707; Idem, (1♀IAVH) 
excepto: 19.i-4.ii.2003. M.3711; Idem, (1♀IAVH) excepto. 17.ii-4.iii.2003. A. Pérez 
leg. M.3697; (5♂IAVH) “Valle del Cauca, P[arque] N[acional] N[atural]  Farallones 
de Cali,/ Jamundi La meseta. 03˚34´N. 76˚40´W. 2200 m[etros]./ 10-24.xii.2003. S. 
Sarria y M. Losso leg.;  Idem, (2♀IAVH) excepto: 2200 m[etros]. 10-24.xii.2003. S. 
Sarria y M. Lasso leg. M.4565 Idem, (1♀IAVH) excepto: 2080 m[etros]. 26.xi-
10.xii.24.2004. M.4554; Idem, (1♀IAVH)  excepto: 03.ii.2005. S. Sarria y M. Lasso 
leg; idem, (5♀IAVH) excepto: Vereda La Cumbre, C[orre]g[imien]to Bitaco, 
V[ere]da Chicoral Alto. 03˚34´08¨N. 69˚54´45¨W. Excremento Humano 23-
25.vii.2003, L. Quintero, F. Gonzales leg. 
 
Distribución (Fig. 165). COLOMBIA (Región Andina) Antioquia, Huila, Nariño, 
Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca,  
Condición del holotipo: en buenas condiciones.  
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Variación: ♂ cerdas orbitales de 9-12; flagelómero naranja o café; poshumerales 
de 2-3; anepisterno con 6-7 cerdas marginales;  alas con una o dos manchas; 
meron con 8-9 cerdas. 
Comentarios: los especímenes  de la vereda Salazar, municipio de Amalfi- 
Antioquia, difieren del resto por tener  1 par de  manchas en las alas, una en la 
superficie distal, entre la Costal y R2+3 que se degrada hacia la celda radial  r4+5, y 
la segunda en la porción media de la rama anterior cubital  CuA1   hasta la 
intersección con la vena transversal medial cubital distal dm-cu. 
Colectada generalmente en trampas Malaise y Van Someren Rydon, cebadas con 
fruta o pescado en descomposición, biología desconocida, sus capturas se han 
realizado al interior de bosques poco alterados. 
Etimología: el epíteto específico se refiera a la distribución geográfica de esta 
especie en la región andina. 
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Figura 13. Mesembrinella andina, sp. nov. Macho. A hábito Vista dorsal; B  vista 
lateral; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 14-19. Mesembrinella andina, sp. nov. (14) terminalia del Macho vista 
posterior  (15) terminalia del macho vista lateral; (16) edeago, vista dorsal; (17) 
edeago vista lateral; (18) quinto  esternito; (19) pregonito y posgonito en vista 
lateral.  
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Figura 20. Mesembrinella andina, sp. nov. Hembra. A hábito vista dorsal ; B lateral  
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Figura 21-27. Mesembrinella andina, sp. nov. terminalia de la hembra: (21) 
epiprocto y cercos;  (22) espermateca; (23) esternito 6; (24) esternito 7; (25) 
hipoprocto; (26) tergito 7; (27) tergito 6. 
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Mesembrinella abaca (Hall, 1948) 
(Figs. 28, 29-34, 165, 168) 
Huascaromusca abaca Hall, 1948: 68 (holotipo ♂, Isla Barro Colorado, zona 
Canal, Panamá, USNM). 
Mesembrinella abaca James, 1970: 76. 
Distribución (Fig. 165): COLOMBIA (Región Andina) Antioquia 
Material revisado 
“COLOMBIA, Antioquia, Puerto Berrio,/ La Carlota, Finca Berlín. 6˚31´079´´N. 
74˚34´121´´W./ 615 m[etros]. Van Someren Rydon. Marín Alejandro leg.” 
(9♂IAvH); Idem, (4♀IAvH). San Rafael. 6˚18´16,95´´N.  75˚01´29,26´´W. 1209 
m[etros]. Red entomológica. 10.vi.2008. Moreno Lucia, Leg (1♂IAvH). 
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Figura 28. Mesembrinella abaca. Macho.A Hábito vista dorsal ; B lateral . 
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Figura 29-34. Mesembrinella abaca. (29) terminalia del macho vista posterior;  
(30) terminalia del macho vista lateral; (31) edeago vista dorsal; (32) edeago vista 
lateral (33) quinto  esternito; (34) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Mesembrinella aurifacies, sp. nov. 
(Figs. 35, 36-41, 42, 43-49, 77, 166, 169) 
Diagnosis. Especie de gran tamaño, supera los 10 mm  (la más robusta de las 
especies de Colombia),  cerdas  doradas en el borde facial; 2:1 acr s; un par de 
cerdas preacrosticales entre las dorsocentrales e intralares; epandrio robusto al 
igual que los cercos; surestilos curvados y orientados posteriormente y de mayor 
tamaño que los cercos. 
Descripción. Holotipo. Macho (Figs. 35 A-B). Longitud total 9.33mm-12.43mm 
(n= 14) (ʎ =11.24mm) 
Cabeza (Ancho: 4.29 mm; Largo: 1.90mm; Alto: 3.81 mm), coloracion general 
naranja; ojos holopticos, desnudos (Ancho: 1.90 mm; Alto: 3.33 mm),frente café 
con pequeñas estrias longitudinales; 10 pares de cerdas frontales; triángulo ocelar 
café oscuro, con un par de cerdas ocelares y un grupo de cerdas accesorias; 1 par 
de cerdas posocelares; 1 par cerdas verticales interiores convergentes; 1 par de 
cerdas verticales exteriores; placa frontoorbital  con vellosidad dorada; borde facial 
con cerdas naranjas; genas naranja con vellosidad dorada; surco genal café claro; 
dilatación genal naranja; postgena naranja con pruinosidad  dorada; lúnula naranja 
y desnuda; escapo y pedicelo naranjas; primer flagelómero  naranja; 3 veces el 
ancho de su base (0.74 mm), su parte distal no alcanza el nivel de la vibrisa; arista 
larga y plumosa; clipeo naranja; palpos naranja clavados.  
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Torax (Ancho: 5.14 mm; Largo: 5.24 mm), café  brillante; escudo con polinosidad 
blanca a manera de bandas longitudinales a nivel de la línea imaginaria de las 
cerdas dorsocentrales e intraalares; escutelo café con polinosidad blanca en su 
porción distal; callo humeral café y polinoso con 3 cerdas; 5 posthumerales; con 
un par de cerdas preacrosticales entre las dorsocentrales e intralares; 2:1acr; 2:3 
dc; 1:2 ia; 1:3 spal s; 3 pal s; 2 npl; 1 b sctl s; 1ds sctk s; 1ap scl s; 1 l sctl s; 1 
sbap sclt s.  
Pleurón naranja polinoso; proepisterno con un par de cerdas rodeadas de un 
grupo de cerdas accesorias doradas; proepimero con una cerda negra robusta 
rodeada de cerdas accesorias doradas; espiráculo anterior blanco; anepisterno 
con 8 cerdas marginales; anepímero  velloso; ampolla menor negra con vellosidad 
dorada; ampolla mayor naranja con vellosidad amarilla; cerdas katepisternales 2:1; 
hilera de 10 cerdas distales katepisternales; meron con 9 cerdas formando una “L” 
invertida; anatergito y catatergito naranjas; metacatepisterno naranja; área 
metasternal vellosa; pared postalar velluda; prosterno naranja  con vellosidad 
dorada. 
Ala (Ancho: 4.76 mm; Largo: 13.33 mm),  tégula naranja, basicosta café y esclerito 
subcostal naranja con vellosidad naranja; venas alares cafés; mancha que se 
extiende desde la región proximal de la subcostal hasta la interseccion de la R2+3 
con la costal; caliptero superior con el margen café,  caliptero inferior con el 
margen café hasta la mitad de su longitud; alterio amarillo. 
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Patas coxa y  trocánteres naranjas; fémur anterior naranja con con una hilera de 
cerdas anteriores y posteriores longitudinales; tibia anterior naranja con 2 preap a 
s; 2 preap ad s; 1preap av s; 2 preap v s; fémur medio naranja con 1 preap ad s y 
3 preap ad s; tibia media naranja con 1 preap ad s; 1preap a s; 1preap av s; 
1preap v s; 2 preap pv s, 1 preap pd s; fémur posterior naranja con hilera de 
cerdas anteriores y posteriores; 1 a s y 1 preap av s; tibia posterior naranja con 
1preap a s; 2 preap ad s; 3 preap d s; coxas con cerdas naranjas en la superficie 
anterior.  
Abdomen (Ancho: 6.34 mm; Largo: 7.07 mm),  abd tg 1+2 amarillos, abd tg 3, abd 
tg 4 y abd tg 5 cafés oscuros con iridiscencia purpura, abd tg 4 con cerdas 
marginales, abd tg 5 sin cerdas discales; Terminalia: cercos y surestilos como en 
la figura (36, 37); edeago como en la figura (38, 39); quinto esternito abdominal 
como en la figura (40); pregonito y posgonito como en la figura (41). 
HEMBRA (Fig. 42 A-B, 43-49) 
Similar al macho excepto por: longitud total 12.19mm-13.81 mm (n= 11) (ʎ =13.02 
mm); cabeza (ancho: 4.19 mm; largo: 1.90 mm; alto: 3.62 mm); ojos dicópticos 
(ancho: 1.43 mm; alto: 3.14 mm); vertex: 1.12 mm de longitud; tórax (ancho: 5.14 
mm; largo: 5.24 mm); ala (ancho: 4.38 mm; largo: 14.10mm); abdomen (ancho: 
7.02 mm; largo: 8.88 mm).Terminalia: hipoprocto como en la figura (43); 
espermateca como en la figura (44); esternito 6 como en la figura (45); esternito 7 
como en la figura (46); epiprocto y cercos como en la figura (47); tergito 7 como en 
la figura (48); tergito 6 como en la figura (49). 
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Material tipo. Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig .35) “Colombia, Huila, P[arque] N[acional] N[atural] 
Cueva/ de los Guácharos, Cabaña/ Cedros. 1˚37´N. 76˚6´W. 2100 m[etros],/ 
Malaise. 05.ii.2004,20.ii.2004,/ R. Paramero  Leg. M.4501.” Paratipos 
(13♂MEFLG), etiqueta azul, rectangular, “Colombia, Antioquia, Amalfi, Vereda/ 
Salazar. 06˚57´49.3´´ N. 075˚02´55.5´´W. 1590 m[etros]./ Van Someren Rydon. 
15.ix.2009. Salazar/ Jorge, leg.”; Idem, (9♀MEFLG); idem, (1♀IAvH) excepto 
“Huila, P[arque] N[acional] N[atural] Cueva de/ los Guacharos, Cabaña Cedros./ 
1˚37´N. 76˚6´W. 2100 m[etros]. Malaise. 05vi/i.2003. C. Cortés leg. M.3874”; Idem, 
(1♀IAvH) excepto:1950 m[etros] 05-20x.2002. M.3368.  
Distribución (Fig. 166): COLOMBIA (Región Andina) Antioquia, Huila 
Condición del holotipo: en buenas condiciones. Montado en seco en alfiler 
entomológico. 
Variación: sin mancha alar; cerdas en la superficie anterior de las coxas negras; 
abd tg 4 con 20 cerdas marginales. 
Comentarios: los especímenes de Antioquia carecen de mancha alar, más 
robustos. Con 20 cerdas marginales en el abd tg 4.  Colectada generalmente en 
trampas Malaise y Van Someren Rydon, cebadas con materia orgánica en 
descomposición, biología desconocida, sus capturas se han realizado al interior de 
bosques poco alterados. 
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Etimología: el epíteto específico se refiera a la coloración dorada de la cabeza y 
las cerdas del borde facial de coloración  dorada de esta especie. 
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Figura 35. Mesembrinella aurifacies, sp.nov. Macho. A hábito vista dorsal; B 
lateral ; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 36- 41. Mesembrinella aurifacies, sp.nov. (36) terminalia del macho vista 
posterior  (37) terminalia del macho vista lateral; (38) edeago vista dorsal; (39)  
edeago vista lateral (40) quinto  esternito; (41) pregonito y posgonito en vista 
lateral.  
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Figura 42. Mesembrinella aurifacies, sp.nov.Hembra. A hábito vista dorsal; B  
lateral. 
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Figura 43-49. Mesembrinella aurifacies, sp.nov. terminalia de la hembra: (43) 
hipoprocto; (44) espermateca; (45) esternito 6; (46) esternito 7; (47) epiprocto y 
cercos; (48) tergito 7; (49) tergito 6. 
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Mesembrinella batesi  Aldrich, 1922 
(Figs. 50,51-56, 166,169) 
Mesembrinella batesi Aldrich, 1922: 15 (holotipo ♀, Amazonas Brazil, BM); 1925: 
11;  Mello, 1967; 64, figs. 9, 24, 214-231; James 1970: 4. 
 
Distribución (Fig. 166): COLOMBIA (Región Amazónica) Amazonas, Caquetá, 
Vaupés 
Material revisado 
“COLOMBIA, Amazonas, Estación/ Biológica Zafire, bosque inundable,/ 
04˚0´18´´S. 69˚54´45´´W. 10.xii.2007./ Botella modificada cebada con cabeza/ de 
pescado, Eduardo Amat y L.E. Franco leg./ (1♂IAvH); Idem, (1♀IAvH); Idem, 
excepto: 04˚00´21´´S. 69˚54´45´´W. bosque de rebalse. Excremento humano. 18-
21.iv.2007. L.E. Franco y S. Florez leg.” (1♀IAvH). “Caquetá, P[arque] N[acional]/ 
N[atural]  Chiribiquete, Río Mesay. 0°15’38’’N./ 72°55’24’’W. 4.ii.2000. F. Quevedo 
leg.” (1♂ICN); Idem, (4♀ICN). “Vaupés, Estación/ Biológica Mosiro-Itajura, 
Caparú/, Centro Ambiental. 1˚4´S. 69˚31´W./ 60 m[etros]. Malaise. M.3386. 20.i-
01.ii.2003./ M. Sharkey y D. Arias leg.” (1♀IAvH). 
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Figura 50. Mesembrinella batesi. Macho. A hábito vista dorsal; B lateral. 
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Figura 51-56. Mesembrinella batesi (51) terminalia del macho vista posterior  (52) 
terminalia del macho vista lateral; (53) edeago vista dorsal; (54) edeago vista 
lateral (55) quinto  esternito; (56) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Mesembrinella bellardiana Aldrich 1922 
(Figs. 57, 58-63, 165,169) 
Mesembrinella (Mesembolia) bellardiana Aldrich 1922: 21 (holotipo ♀, Espititu 
Santo, Brasil, USNM); 1928: 12. 
Mesembrinella (Mesembolia) fulvipes aldrich, 1922: 21(holotipo ♀, Espititu Santo, 
Brasil, USNM). N. syn. 
Mesembrinella bellardiana; Townsend, 1931: 69 (examinación tipo; 1937: 66;  
Mello, 1967: 48, figs. 7, 21, 157-176; James, 1970: 4 
Mesembrinella quadrilineata; Giglio- Tos, 1893: 4; Surcouf, 1919: 75 (nec 
Fabricius). 
 
Distribución (Fig. 165): COLOMBIA (Región Amazónica, Orinoquía) Putumayo, 
Vaupés, Vichada 
Material revisado 
“COLOMBIA, Putumayo/, P[arque] N[acional] N[atural] La Paya, Fca Charapa/. 
0˚8´S. 74˚57´W. 330 m[etros]/. 28. iv.13.v.2003. M.3721. R. Cobete leg.” (1♂IAvH). 
“Vaupes, Estación/ Biológica Mosiro Itajura, Caparu/, Centro Ambiental. 1˚4´S.  
69˚31´W/. 60 m[etros]. Malaise. 1-8.xii.2003./ M.4442. J Pinzon leg. (1♂IAvH); 
Idem, excepto: 17-24.iv.2004. M3631” (1♀ IAvH). “Vichada, Mun[icipio] Cu/maribo, 
Selva de Mataven./ 190 m[etros] 04˚30´28´´N. 68˚03´32´´W./ trampa con 
excremento. 25.iii/.2007. L.E. Franco leg/ (2 ♂IAvH); Idem (3♀ IAvH); Idem, 
excepto: Santa Rita, El Tuparro. 5˚18´27´´N. 67˚57´00´´W. 135 m[etros]. 14-
16.ii.2004. L. Quintero y E. Gonzáles leg (3♀ IAvH). 
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Figura 57. Mesembrinella bellardiana. Macho. A hábito vista dorsal; B  lateral. 
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Figura 58-63. Mesembrinella bellardiana. (58) terminalia del macho vista posterior  
(59) terminalia del macho vista lateral; (60) edeago vista dorsal; (61) edeago vista 
lateral (62) quinto  esternito; (63) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Mesembrinella bicolor (Fabricius, 1805) 
(Figs. 64, 65-70,165,169) 
Musca bicolor Fabricius, 1805: 201 (holotipo ♀, “America meridionalis”, 
Copenage); Wiedemann, 1830: 392. 
Calliphora socors Walker, 1891: 331 (holotipo ♂, México, BM). 
Leptoda bicolor; Brauner y Bergenstamm, 1891: 406. 
Mesembrinella bicolor Giglio-Tos, 1893: 4 (sintipos ♂, ♀, México. En Torino);  
1895: 11; Surcouf, 1919: 76, pl. 3, fig. 17 (studio del tipo Giglio-Tos); Aldrich, 1922: 
13; 1925: 11; Engel, 1931: 135; Townsend, 1931: 69 (studio del tipo Fabricius); 
Mello, 1967: 68, fig. 10, 26, 232-249; James, 1970: 4. 
 
Mesembrinella aeneiventris; Wulp, 1896: 301, pl. 7, fig. 19. 
Mesembrinella transposita Seguy, 1925: 196 (holotipo ♂, Guyana, MNHN). N. Syn. 
Huascaromusca bicolor; Hall 1948: 69, pl. 8, fig. 3, pl. 8, pl. 11, figs. A-C, pl. 32, fig. 
A-C. 
 
Distribución (Fig. 165): COLOMBIA (Región Andina) Antioquia 
Material revisado 
“COLOMBIA, Antioquia, Amalfi, Vereda Salazar/. 06˚57´49.3´´ N. 
075˚02´55.5´´W. 1590 m[etros]. Van Someren Rydon./ 15.ix.2009 .Salazar Jorge, 
leg.” (9♂MEFLG); Idem, (2♀MEFLG). 
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Figura 64. Mesembrinella bicolor. Macho. A hábito vista dorsal; B lateral. 
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Figura 65-70. Mesembrinella bicolor. (159) terminalia del macho vista posterior  
(160) terminalia del macho vista lateral; (161) edeago vista dorsal; (162) edeago 
vista lateral (163) quinto  esternito; (164) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Mesembrinella umbrosa Aldrich, 1922 
(Figs. 71, 72-77, 166, 169) 
Mesembrinella umbrosa Aldrich, 1922: 12 (Holotipo ♂, Tucurrique, Costa Rica, 
USNM);  James, 1970: 4. 
Mesembrinella bicolor Fabricius of Wulp, 1898: 305, pl.7, fig. 18 
Distribución (Fig. 166): COLOMBIA (Región Andína, Amazónica, Orinoquía, 
Caribe y Pacífica) Amazonas, Antioquia, Chocó, Guaviare, Magdalena, Valle del 
Cauca, Vichada 
Material revisado 
“Colombia, Amazonas,/ P[arque] N[acional] N[atural] Amacayacu, Matamata./ 
70˚49´S./ 70˚40´W. 150 m[etros]./ Malaise. 11-/24.v.2000./ A. Parente leg.” (1♂ 
IAvH); Idem (1♀IAVH);  Idem, excepto: 3˚41´S. 70˚15´W. 08.vii.2000. E. 
Fernandez (1♂ IAvH). “Antioquia, Santa Fé de/ Antioquia. 6˚33´03,14´´N./ 
75˚48´59,21´´W. 517 m[etros]. 18.vi.2008./ Montoya Arturo leg” (4♂MEFLG). 
“Remédios./ 7˚01´56,86´´N. 74˚31´59,25´´W. 548/ m[etros]. 25.i.2009. Salamanca 
Sara,/ leg.” (1♂MEFLG); Idem (1♀MEFLG). “Vegachí./ 6˚49´33,05´´N. 
74˚45´26,40´´W. 889/ m[etros]. vi.2008. Tazcón Felipe leg” (2♂MEFLG); Idem, 
(3♀MEFLG). Nechí./ 8˚05´41,50´´N. 74˚46´90´´W. 44 m[etros]./ 21.iv.2008. 
Gonzales Roberto leg” (1♀MEFLG). “San/ Jerónimo. 6˚25´09,92´´N./ 
75˚43´00,39´´W. 959 m[etros]. 19.vii.2008./ Montoya Martha leg” (1♂ MEFLG). 
“Amalfi,/ Vereda Salazar. 06˚57´49.3´´ N./ 075˚02´55.5´´W. 1590 m[etros]. ix.2009./ 
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Salazar Jorge leg” (5♂MEFLG). “Chocó, P[arque] N[acional] N[atural] Los Katios/, 
Centro Administrativo, Soutatá/. Dentro del bosque 7˚51´N. 77˚8´W/. 30 m[etros]. 
Malaise. 01-15.viii.2003/. P. Lopez. Leg. M.3972” (1♂IAvH); Idem, M.3883 
(1♀IAVH); Idem, excepto: 15.viii.12.ix.2003. M.3966 (1♀IAVH); Idem, excepto: 
20.xi.05.xii.2003. M. 4254 (1♀IAVH); Idem, excepto: 1-15.vii.2003. M. 3883 
(1♀IAVH) Idem, excepto: 29.ix.13.x.2003. A. Cansia leg M. 4062. (1♂ IAvH). 
“Guaviare, Tomachipán, P[arque] N[acional]/ N[atural] Nukak Maku. 02˚10´N. 
10˚54´W. 180 m[etros]./ Malaise F. Escobar leg.” (3♂ IAvH); Idem (1♀IAVH). 
“Magdalena, Santa Marta P[arque] N[acional] N[atural]/ Sierra Nevada de Santa 
Marta, C Minca Cuenca/ río Gaira, Hda. La Victoria, Sector Honduras./ 
11˚07´47´´N. 74˚05´42´´W. 940 m[etros]. Trampa excremento humano/ T54. 29-
30.vi.2004. H. García.  y D. Ospino leg./ (5♂IAvH); Idem (2♀IAVH) ;Idem, T108 leg 
(3♀IAVH); Idem, T113 (1♀IAVH); Idem, excepto: 11˚08´17´´N. 74˚06´29´´W. 740 
m[etros]. T158. 8,9.x.2004 (1♂IAvH); Idem, T16 (1♂IAvH); Idem, T165. (1♂IAvH); 
Idem, T165. (1♀IAVH); Idem, excepto: Pozo Azul. 1-2.vii.2004 (1♂IAvH); Idem 
(2♀IAVH); Idem, excepto: 11˚07´47.8´´N. 74˚05´42.4´´W. 968 m[etros]. E. 
Gonzáles leg. (2♂IAvH); Idem (1♀IAVH); Idem, excepto: Corregimiento la Tigresa, 
La Bocatoma, R[eserva] N[atural] La Tigrera. 11˚09´4´´N. 74˚09´15´´W. 310 
m[etros]. Trampa con excremento humano T77-T78. 3-4.vi.2004, Leg (2♂ IAvH); 
Idem, T89 (1♀IAVH);  Idem, excepto: El Ramo. 10˚48´N. 73˚39´W. 2500 m[etros]. 
Malaisse. 29.xii.2000. J. Cantillo leg. (1♂ IAvH). “Vichada, Municipio Cumaribo/, 
Corregimiento Santa Rita.  P[arque] N[acional] N[atural] El Tuparro. 135 m[etros]/.  
5˚21´20´´N. 68˚01´28´´W. 135 m[etros]. bosque de cerro/. Trampa de intersección 
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de vuelo #T1/. 18-21.ii.2004. I. Quintero y E. Gonzales leg” (1♂IAvH); Idem, 
excepto: 5˚19´54´´N. 67˚53´27´´W. Mata de monte#2, Trampa excremento humano 
#99.12.ii.2004, (1♂IAvH); Idem, excepto: Trampa de intersección de vuelo# 1. 9-
12.ii.2004 (1♂IAvH); Idem, excepto: Trampa de intersección de vuelo# 1. 9-
12.ii.2004 (1♂IAvH); Idem, (1♀IAVH).   
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Figura 71. Mesembrinella umbrosa. Macho. A  Hábito vista dorsal;  B lateral. 
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Figura 72-77. Mesembrinella umbrosa. (72) terminalia del macho vista posterior  
(73) terminalia del macho vista lateral; (74) edeago, vista dorsal; (75) edeago vista 
lateral  (76) quinto  esternito; (77) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Mesembrinella uniseta, sp.nov. 
(Figs. 78, 79-84, 85, 86-92, 166, 169) 
Diagnosis.  
Moscas de tamaño mediano (ʎ=8.53 mm); escudo café oscuro, pleuron amarillo, 
abdomen café con iridiscencia púrpura; 0.0 acr s; 1 cerda humeral; 1 poshumeral; 
cercos estilizados y ensanchados en su área media, orientados hacia los costados 
en su porción distal; surestilos con orientación posterior y del mismo tamaño que 
los cercos; edeago robusto, parafalo delgado en vista posterior, epifalo robusto tan 
largo como la tercera parte de la longitud total del edeago.  
Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 78 A-B). Longitud total 8.10mm-9.52mm (n= 
15) (ʎ= 8.53mm) 
Cabeza (ancho: 3.05 mm; largo: 1.56 mm; alto: 2.69 mm), coloración general 
amarillo; ojos holópticos, desnudos (ancho: 1.32 mm; alto: 2.35mm); frente café 
con pequeñas estrías longitudinales; 11 pares de cerdas frontales; triangulo ocelar 
café oscuro con 1 par de cerdas ocelares y un grupo de cerdas accesorias; 1 par 
de cerdas postocelares; 1 par de cerdas verticales interiores convergentes; 1 par 
de cerdas verticales exteriores; placa frontoorbital y parafacial con vellosidad 
dorada; borde facial con cerdas negras; gena café con vellosidad dorada; surco 
genal café claro; dilatación genal amarilla; lúnula desnuda, café; escapo café con 
una hilera de 6 cerdas bordeando su margen anterior; pedicelo naranja, con un 
grupo de cerdas; primer flagelómero de coloración naranja en la porción proximal y 
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café dorso distal; cerca de 4 veces el ancho de su base (0.86 mm); su parte distal 
no alcanza el nivel de la vibrisa;  arista larga y plumosa; clípeo café; palpos 
amarillos clavados. 
Tórax (ancho: 3.62 mm; largo: 3.90 mm), café oscuro dorsalmente, pruinoso  en 
los flancos  sublaterales del escudo; callo humeral naranja con 1 cerda; 1 
posthumeral; 0:0 acr; 1:2 dc; 0:1 ia; 1:2 s pal s; 2 pal s; 2 npl; 1 b sctl s; 2 ap scl s. 
Pleuron  café claro pruinoso; proepisterno pruinoso con 1 par de cerdas rodeadas  
de un grupo de cerdas accesorias amarillas; proepimero con una cerda mayor muy 
conspicua y tres menores rodeadas de un grupo de cerdas accesorias amarillas; 
espiráculo anterior beige; anepisterno con 5 setas marginales; anepimero velloso; 
ampolla menor negra con vellosidad dorada;  ampolla mayor naranja con 
vellosidad amarilla; cerdas katepisternales 1:1; 2 cerdas mayores distales 
katepisteranles y 7 menores rodeadas de un grupo de cerdas accesorias 
amarillas;  meron pruinoso café con  7 cerdas, anatergito y catatergito desnudos; 
metacatepisterno café; área metasternal desnuda; pared postalar velluda; 
prosterno con vellosidad pálida. 
Ala (ancho: 3.62 mm; largo: 9.52 mm), tégula, basicosta y esclerito subcostal 
naranjas; venas alares cafés; caliptero superior velloso con el borde café oscuro y 
cerdas doradas; caliptero inferior velloso, con el borde grueso blanquecino; Alterio 
amarillo. 
Patas. coxas y trocánteres amarillos; fémur anterior naranja con dos filas de 9 
cerdas longitudinales dorso posteriores y 13 posteroventrales; tibia anterior 
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naranja con 1ad s; 1 preap ad s; 1 preap d s; 1 pv s; 3 preap p s; 1 preap v s; 
fémur medio naranja con 2 preap d s; 1 preap pd s; 1 preap p s; 1 a s y una hilera 
de 4 v s longitudinales; tibia media naranja con 1 a s; 1 preap a s; 1 preap ad s;  2 
p s; 1 preap pd s; 1 preap p s; 1 v s; 1 preap pv s; 1 pv s; 1 preap av s; fémur 
posterior amarillo con 1 ad s muy conspicua;  1 preap ad s; 1 preap d s; 1 preap pd 
s, dos  hilera de 6 v s longitudinales; tibia posterior con 1 preap ad s; 2 preap a s, 2 
av s; 2 a s; coxas con cerdas  negras en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 4.29 mm; largo: 4.63), abd tg 1+2 amarillos, abd tg 3 café claro, 
abd tg 4 y abd tg 5 café oscuro con reflejos purpura brillante, abd tg 4 pruinoso  
formando bandas separadas, en sus flancos laterales, abd tg 3 con una cerda 
marginal lateral a cada lado, abd tg 4  con 2 marginales laterales a cada lado, abd 
tg 5 sin cerdas discales; Terminalia: cercos y surestilos como en las figuras (79, 
80), edeago como en la figuras (81, 82), quinto esternito abdominal como en la 
figura (83), pregonito y posgonito como en la figura (84). 
HEMBRA (Figs. 85 A-B, 86-92) 
Similar al macho, excepto por: Longitud total 8.57mm-9.05mm (n= 3) (ʎ= 8.76mm); 
cabeza (ancho: 3.05 mm; largo: 1.43 mm; alto: 2.57 mm); Ojos dicópticos (ancho: 
1.14 mm; alto: 2.19 mm); vertex: 0.7 mm de longitud; tórax (ancho: 3.62 mm; largo: 
3.90 mm); ala (ancho: 3.62 mm; largo: 9.52 mm); abdomen (ancho: 4.29 mm; 
largo: 4.63 mm).Terminalia de la hembra: espermateca como en la figura (86); 
hipoprocto como en la figura (87); esternito 6 como en la figura (88); esternito 7 
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como en la figura (89); epiprocto y cercos como en la figura (90); tergito 7 como en 
la figura (91); tergito 6 como en la figura (92). 
Material tipo. Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig. 78) “Colombia, Nariño,/ R[eserva]N[atural] La Planada, 
Parcela Permanente,/ 1˚15´N. 78˚15´W. 1885 m[etros],/ Malaise. 29.iv.14.v.2004,/ 
G. Oliva Leg. M.4714” Paratipos, (3♂IAvH), etiquetas azules, rectangulares en 4 
renglones, “Nariño/ R[eserva]N[atural] La Planada, Parcela permanente./ 1˚15´N. 
78˚15´W. 1885 m[etros]./ Malaise. 29.iv-14.v.2004./ G. Oliva leg. M.4358”; Idem, 
excepto: 14-29.v.2004. M.4698.  ; Idem, (1♂IAvH) excepto: Vía Hondón. 1930 
m[etros]. 14-29.ii.2004. G. Oliva leg. M. 4354. Idem (1♀IAvH); Idem, (1♂IAvH)  
excepto: 29.iv-14.v.2004. M.4699; Idem, (1♂IAvH) excepto: 29.v-19vi.2004. 
M.4715; Idem, (1♂IAvH) excepto: 29.ii-14.iii.2004. M.4709; Idem,  (1♂IAvH) 
excepto: 14-29.i.2004. M. 4359; Idem, (1♂IAvH) excepto: M.4702. 14-29.iv.2004. 
M.4702; (4♂IAvH) “COLOMBIA, Cundinamarca,/ P[arque] N[acional] N[atural] 
Chingaza, Laguna Chingaza./ 4˚31”N. 73˚45”W. 3240m[etros]./ Winkler. 17-19. 
xii.2003./  A. Garcia leg. M.4313.”  
Distribución (Fig. 166): COLOMBIA (Región Andina) Cundinamarca, Nariño 
Condición del holotipo: en buenas condiciones montado en seco en alfiler 
entomológico.  
Variación: 10-11 cerdas frontales; 0:0-0:1-1:1o 1:2 dc s; 0:0-0:1-1:1o 1:2 ial s; 0:1-
0:2 o 0:3 spal s. 
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Comentarios: los especímenes de Nariño y Cundinamarca varían en quetotaxia 
torácica. Especie colectada generalmente en trampas Malaise y Winkler, biología 
desconocida, sus capturas se han realizado al interior de bosques poco alterados. 
 Etimología: el epíteto específico se refiera a la única cerda que posee esta 
especie en el callo humeral. 
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Figura 78. Mesembrinella uniseta, sp. nov. Macho. A hábito vista dorsal; B lateral; 
C detalle de las etiquetas. 
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Figura 79-84. Mesembrinella uniseta, sp. nov. (79) terminalia del macho vista 
posterior  (80) terminalia del macho vista lateral; (81) edeago, vista dorsal; (82)  
edeago vista lateral (83) quinto  esternito; (84) pregonito y posgonito en vista 
lateral.  
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Figura 85. Mesembrinella uniseta, sp. nov. Hembra. A hábito vista dorsal; B 
lateral. 
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Figura 86-92. Mesembrinella uniseta, sp. nov. Terminalia de la hembra: (86) 
espermateca; (87) hipoprocto; (88) esternito 6; (89) esternito 7; (90) epiprocto y 
cercos; (91) tergito 7; (92) tergito 6. 
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Género Eumesembrinella Townsend, 1931 
Eumesembrinella Tonwsend, 1931: 69. Especies-tipo, Musca quadrilineata 
Fabricius, 1805; Townsend, 1935: 146; 1937: 65; Mello, 1967: 14 (Clave para 
especies); James, 1970: 2. 
Diagnosis. 
Especies de tamaño medio (8.5-12 mm), acrosticales 0:1 acr s; remigio y esclerito 
subcostal desnudos; 2 cerdas humerales, poshumerales ausentes o vestigiales. 
 
Eumesembrinella citara, sp. nov. 
(Figs 93; 94-99, 100, 101-107, 167, 169)  
 
Diagnosis.  
Moscas de coloración general negra, robustas (ʎ= 8.60mm); con 1 par de  cerdas 
verticales interiores convergentes muy conspicuas que sobrepasan la longitud de 
la cabeza en vista dorsal; palpos grices; proepisterno con 4 cerdas; cercos 
robustos, redondeados en su porción distal, surestilos con orientación anterior y de 
tamaño menor que los cercos en vista lateral. Parafalo robusto, epifalo sinuoso; 
quinto esternito robusto, bien esclerotizado con un mínimo de cerdas dispuestas 
en la zona centroapical en vista anterior. 
Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 93 A-B). Longitud total 8.57mm-8.66 mm 
(n=2) (ʎ= 8.60mm). 
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Cabeza (ancho: 3.11 mm; largo: 1.68 mm; alto: 2.63 mm), coloración general 
negra, ojos dicopticos, desnudos (Ancho: 1.05 mm; Alto: 2.16 mm); frente café 
oscura con ondulaciones doradas; 11 pares de cerdas frontales; triangulo ocelar 
negro con 1 par de cerdas ocelares y un grupo de cerdas accesorias; 1 par de 
cerdas postocelares; 1 par de  cerdas verticales interiores convergentes muy 
conspicuas que sobrepasan la longitud de la cabeza en vista dorsal; 1 par de 
cerdas verticales exteriores; placa frontoorbital  y parafacial negra con vellosidad 
dorada; borde facial con cerdas negras; gena negra con vellosidad naranja; surco 
genal naranja; dilatación genal negra pruinosa; postgena negra pruinosa con 
cerdas fuertes negras y amarillas de menor grosor; lúnula desnuda negra; escapo 
café oscuro; pedicelo negro, primer flagelomero  gris oscuro, cerca de 4 veces el 
ancho de su base (0,98 mm), su parte distal no alcanza el nivel de la vibrisa.; 
arista larga y plumosa; clipeo negro; palpos grises  y  clavados. 
Tórax (ancho: 3.59 mm; largo: 4.44 mm), negro oscuro brillante y pruinoso, callo 
humeral con 2 cerdas; 2 posthumerales; 0:0 acr s; 2:2 dc s; 0:2 ia s; 1:3 spal s; 2 
pal s; 2 npl;  1b sctl s; 1 ap scl s  
Pleuron pruinoso negro; proepisterno con 4 cerdas; proepimero con 1 cerda 
mayor muy conspicua, 1 menor y un grupo de cerdas accesorias; espiráculo 
anterior beige; anepisterno pruinoso negro con 5 setas marginales; anepimero 
pruinoso y velloso; ampolla menor negra con vellosidad dorada; ampolla mayor 
negra con vellosidad dorada; ketepisterno pruinoso negro; cerdas katepisternales 
1:1, cerdas distales katepisternales formando un mechón muy conspicuo; meron 
negro con 8 cerdas dispuestas en una hilera curva (no en L invertida); anatergito y 
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catatergito negros; metacatepisterno negro; área metasternal con cerdas; pared 
postalar velluda; prosterno negro con cerdas negras. 
Ala (ancho: 4.39 mm; largo: 9.43 mm),  tégula, basicosta café oscuras; esclerito 
subcostal café claro; venas alares negras; calípteros superior e inferior con sus 
márgenes café oscuros; alterio amarillo. 
Patas coxa anterior y media negras, posterior café;  trocánteres negros; fémur 
anterior café con 11 pv s; 13 pd s; 10 d s;  tibia anterior café con 1av s,  1 preap av 
s,  2 preap a s, 7 ad s, 1 preap ad s, 2 preap v s; fémur medio café con 1 a s; 1 
preap d s; 1 preap ad s, 1 preap a s; Tibia media café con 1 preap ad s; 1 a s; 1 
preap a s; 1 preap av s; 3 preap v s; 2 p s; 1 preap pv s; 1 pd s; 1 preap pd s; 
fémur posterior café  con 3 av s; 5 ad s; 1 preap d s; 1 preap pd s; tibia posterior 
con 1 ad s, 1 preap ad s; 2 preap a s; 1 preap av s; 1 v s, 1 pd s; 1 preap pd s; 
Coxas con cerdas en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 4.39 mm; largo: 3.59), abd tg 1+2; abd tg 3, abd tg 4 y abd tg 5 
cafés con iridiscencia purpura; abd tg 3 con 1 par de cerdas laterales marginales; 
abd tg 4 sin cerdas marginales, con un par de cerdas laterales marginales; abd tg 
5 sin cerdas discales. Terminalia: cercos y surestilos como en las figuras (94, 95); 
edeago como en las figuras (96,97); quinto esternito abdominal como en la figura 
(98); pregonito y posgonito como en la figura (99). 
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HEMBRA (Figs.100 A-B, 101-107) 
Similar al macho  excepto por: longitud total 9.14mm-12.19 mm (n= 5) (ʎ= 
10.34mm); cabeza (Ancho: 3.80 mm; largo: 1.70 mm; alto: 3.15 mm); ojos 
dicópticos (ancho: 1.01 mm; alto: 2.74 mm); vertex: 1.1 mm de longitud; tórax 
(ancho: 4.31 mm; largo: 4.51 mm); ala (ancho: 4.14 mm; largo: 11.03 mm); 
abdomen (ancho: 5.16 mm; largo: 5.18 mm). Terminalia: hipoprocto como en la 
figura (101); espermateca como en la figura (102); esternito 6 como en la figura 
(103); esternito 7 como en la figura (104); epiprocto y cercos como en la figura 
(105); tergito 7 como en la figura (106); tergito 6 como en la figura (107). 
Material tipo. Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en MEFLG (Fig. 93) “Colombia, Antioquia, Andes,/ Farallones del 
Citará, La secreta./ 5˚45´28,61´´N, 76˚03´02,99´´W ,/ 2300 M[etros]. Van/ Someren 
Rydon. 22.iii.2009. Salazar Jorge leg.” Paratipos, (1♂MEFLG)  etiquetas azules, 
rectangulares, en cuatro renglones  “Colombia, Antioquia, Andes,/ Farallones del 
Citará, La Secreta./ 5˚45´28,61´´N,76˚03´02,99´´W./ 2300 M[etros]. Van Someren 
Rydon./ 22.iii.2009. Salazar Jorge leg.”; Idem  (5♀MEFLG). 
Distribución (Fig. 167): COLOMBIA (Región Andina) Antioquia  
 
Condición del holotipo: en buenas condiciones, sin la  ap scl s derecha. 
Variación: ninguna variación. 
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Comentarios: Colectada en trampas Van Someren Rydon, cebadas con materia 
orgánica en descomposición (Pescado y fruta), biología desconocida, su captura 
se realizó al interior de bosques poco alterados. 
 Etimología: el epíteto específico se refiera a la distribución geográfica de esta 
especie, los farallones del Citará en el departamento de Antioquia. 
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Figura 93. Eumesembrinella citara, sp. nov. Macho. A hábito vista dorsal ; B 
lateral ; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 94-99. Eumesembrinella citara, sp. nov. (94) terminalia del macho vista 
posterior  (95) terminalia del macho vista lateral; (96) edeago vista dorsal; (97) 
edeago vista lateral (98) quinto  esternito; (99) pregonito y posgonito en vista 
lateral.  
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Figura 100. Eumesembrinella citara, sp. nov. Hembra. A hábito vista dorsal; B  
lateral. 
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Figura 101- 107. Eumesembrinella citara, sp. nov. Terminalia de la hembra: (101) 
hipoprocto; (102) espermateca; (103) esternito 6; (104) esternito 7; (105) epiprocto 
y cercos; (106) tergito 7; (107) tergito 6. 
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Eumesembrinella farallonensis, sp.nov. 
(Figs. 108, 109-114, 167, 169)  
Diagnosis. Moscas de tamaño medio (8 mm), dicopticos; de coloracion verde 
brillante en vista dorsal, naranja en vista lateral; 1 cerda poshumeral; caliptero 
superior velloso, margen con cerdas doradas; caliptero inferior blanco y velloso; 
abd tg 3 y 4 sin cerdas;  abd tg  5 con 12 cerdas marginales no discales; epandrio 
robusto; cercos delgados, agudos y orientados hacia los costados en vista 
posterior; surestilos robustos de mayor tamaño que los cercos; basifalo robusto, 
epifalo notoriamente sinuoso, largo, más que la mitad de la longitud total del 
edeago; quinto esternito abdominal bien esclerotizado, con proyecciones laterales 
agudas en vista posterior.   
Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 108 A-B). Longitud total: 8mm 
Cabeza (ancho: 2.86 mm; largo: 1.24 mm; alto: 2.57 mm) coloración general 
naranja; ojos dicopticos desnudos (ancho: 1.05 mm; alto: 2.29 mm); frente negra 
con pequeñas estrias longitudinales; 10 pares de cerdas frontales; triángulo ocelar 
negro;  1 par de  cerdas ocelares y un grupo de cerdas accesorias; 1 par de 
cerdas postocelares; 1 par de cerdas verticales interiores convergentes; placa 
frontoorbital y parafacial naranja con vellosidad  dorada; borde facial con cerdas 
negras; gena naranja; surco genal naranja; dilatación genal naranja y postgena 
negra pruinosa y con cerdas amarillas; lúnula café y desnuda; escapo naranja; 
pedicelo naranja con una cerda negra claramente diferenciada de un grupo de 
cerdas accesorias; primer flagelómero naranja en su base y gris el resto de su 
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superficie, cerca de  4 veces el ancho de su base (1.10 mm); su parte distal  no 
alcanza el nivel de la vibrisa; arista larga y plumosa; clipeo café; palpos naranjas 
clavados. 
Torax (ancho: 3.43 mm; largo: 3.90 mm) verde brillante pruinoso en el área 
preacrostical; callo humeral naranja con 2 cerdas fuertes; 1 posthumeral; 0:0 acr; 
2:2 dc; 0:2 ia; 1:3 s pal s; 2 pal s; 2 npl; 2 b sctl s; 2 l sctl s; 2 ap scl s. 
Pleuron  naranja y pruinoso; proepisterno con 1 cerda; proepimero velloso con 1 
cerda; espiráculo anterior beige; anepisterno con 6  setas marginales; anepimero 
velloso; ampolla menor negra y vellosa; ampolla mayor naranja vellosa; cerdas 
katepisternales 1:1, 7 cerdas distales katepisternales; negro con 6 setas; 
anatergito y catatergito cafés; metacatepisterno café área metasternal velluda; 
pared postalar desnuda; prosterno velloso naranja. 
Ala (ancho: 3.90 mm; largo: 9.33 mm) tégula y basicosta cafés, esclerito subcostal 
naranja y velloso; venas alares cafés; vena costal  velluda hasta R4+5; calipteros 
ahumados; caliptero inferior sin margen grueso y oscuro; alterio amarillo. 
Patas coxas amarillas; trocánter anterior y medio cafés; trocánter posterior 
amarillo; fémur anterior café con hileras de cerdas en posición dorsal, 
posterodorsal y ventral; tibia anterior café con 3 ad s; 2 preap ad; 1 dorsal; 1 a s;  1 
preap a s; fémur medio café con 1 a s; 1 preap d s y 1 preap pd s; 1 preap p s; 
Tibia media café con 1  a s;  1 preap a s; 1 preap ad s; 1  preap pd s, 2 p s, 1 
preap  p s, 2 v s; 1 av s; fémur posterior naranja excepto en la parte distal que es 
café; con 4 ad s; 1 preap ad s; 1 preap d s; 1 preap pd s;  5 av s, 1 v s; Tibia 
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posterior con 2 a s; 2 preap a s; 1 preap ad s, 1 av s; 2 preap av s; 1 a s; 1 preap a 
s; coxas con finas cerdas amarillas en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 4.05 mm; largo: 3.66 mm), abd t1+2 negros; abd tg 3, abd tg 4 
y abd tg 5 negros con brillo purpura; abd tg 3 con una seta marginal lateral a cada 
lado; abd tg 4  con una hilera de setas marginales largas; Terminalia: cercos y 
surestilos como en la figura (109, 110); edeago como en la figura (111, 112); 
quinto esternito abdominal como en la figura (113); pregonito y posgonito como en 
la figura (114). 
Material tipo. Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig. 108) “COLOMBIA, Valle del Cauca,/ P[arque] N[acional] 
N[atural] Farallones, Mun[icipio] Jamundi/ C[orre]g[imien]to  Meseta,F[in]ca. La 
Selva,/ 2080 m[etros],  03:34 N, 76:40 W,/ S.Sarria y M.Lasso, 31.iii-14.iv.2005 ” 
 
Distribución (Fig. 167): COLOMBIA (Región Andína) Valle del cauca. 
 
Condición del holotipo: en aceptables condiciones, pata media derecha ausente, 
tibia 3  derecha  ausente. Tarsos de la pata uno ausentes. 
Variación: únicamente un espécimen macho. 
Biología o Ecología. Colectada en trampas Malaise, biología desconocida, su 
captura  al interior de bosque poco alterado. 
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Etimología: el epíteto específico se refiera a la distribución distribución geográfica 
de esta especie, los Farallones de Cali en el Valle del Cauca. 
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Figura 108. Eumesembrinella farallonensis, sp.nov. Macho. A hábito vista dorsal ; 
B lateral ; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 109-114. Eumesembrinella farallonensis, sp.nov. (109) terminalia del 
macho vista posterior  (110) terminalia del macho vista lateral; (111) edeago, vista 
dorsal; (112) edeago vista lateral  (113) quinto  esternito; (114) pregonito y 
posgonito en vista lateral.  
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Eumesembrinella randa (Walker, 1849) 
(Figs. 115, 116-121, 167, 169) 
Dexia randa Walker, 1849: 252 (Holotipo ♀, “Brasil”, BM). 
Mesembrinella randa; Aldrich, 1922: 20; 1925: 12; Mello, 1967: 32; James, 1970: 
2. 
 
Eumesembrinella randa (Walker, 1849), comb. n.; Guimaraes 1977: 44, fig. 58, 95, 
101y 155. 
 
Distribución (Fig. 167): COLOMBIA (Región Amazónica) Amazonas, Putumayo, 
Vaupés 
Material revisado 
“COLOMBIA, Amazonas, Estación/ Biológica el Zafire, bosque inundable./ 
04˚0´18´´S. 69˚54´45´´W. 07.xii.2007. Botella/ modificada cebada con cabeza de 
pescado./ Eduardo Amat y L. E Franco Leg” (5♂IAvH); Idem (1♀ IAvH); Idem, 
excepto: 04˚0´21´´N. 69˚54´45´´W. Bosque de rebalse. Excremento humano. 18-
21.iv.2007. L. E. Franco y S. Florez leg. (1♂IAvH); Idem (1♀ IAvH); Idem, excepto: 
03˚59´15´´S. 69˚54´10´´W. 164m[etros]. 9-11.xii.2007. Trampa excremento 
humano (2♀ IAvH); Idem, excepto: Monilla Amena. 4°06'46,25" S. 69°55'52,11" W. 
70 [metros]. 4.x.2005. Beltran, Fierro, Londoño leg. (1♂MPUJ); Idem, excepto: T. 
Solano y A. Garcia leg. (1♀ MPUJ); Idem, excepto: 6.x.2005 (1♀ MPUJ);  Idem, 
excepto: 7.x.2005 (1♀ MPUJ); Idem, excepto: 8.x.2005 (1♀ MPUJ); Idem, excepto: 
5.x.2005. J. Ardila, D. Corredor, C. Echeverry leg. (1♂MPUJ); 59 m[etros].  
12.x.2002. Ospina leg. (1♀ MPUJ); Idem, excepto: 60m[etros]. 13.x.2002 (1♀ 
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MPUJ); Idem, excepto: 4.v.2002.Zabaleta leg. (1♂MPUJ). “Putumayo/, P[arque] 
N[acional] N[atural] La Paya, F[in]ca Charapa./ 0˚8´S. 74˚57´W. 330 m[etros]./ 
Malaise. M.3723. 14-28.v.2003./ R. Cobete leg” (1♀ IAvH); Idem, excepto: Cabaña 
Viviano cocha. 0˚7´S. 74˚56´W.320 M[etros]. Malaise. 18.vii.08.viii.2003. M.3954 
(1♀ IAvH); Idem, excepto: 28.iv.13v.2003. M.3720 (1♀IAvH). “Vaupes, Est[ación] 
Biol[ógica]/ Mosiro-Itajura, Caparú, Igapo./ 1˚4´S. 69˚31´W. 60m[etros]. Malaise. 
M.4844. 23-30.v/i.2004.C. Castillo/ leg” (2♂IAvH); Idem, excepto: 21.iv.2004. 
M.4841.J. Pinzon (1♂ IAvH); Idem, excepto: 28.iv.2004. M.4836 (1♂ IAvH); Idem, 
Excepto: 5-12.vi.2004. (1♂ IAvH) Idem, excepto: 17-24.iv.2003. M.3631 leg (1♀ 
IAvH); Idem, excepto: 17-29.iv.2003. M.3615 Leg (1♀ IAvH); Idem, excepto: 16-
23.vi.2004. M. 4830 leg. (2♀IAvH); Idem, Excepto. 05.12.v.2004. M.4846 
(1♀IAvH); Idem, M.4845 (1♀IAvH Idem, excepto:16.vii.2004. M.4830 (1♀IAvH); 
Idem, excepto: 17-24.xi.2003. M.4435 (1♀ IAvH); Idem, excepto: 7-22.x.2002. M. 
3395. L. Benavides (1♀ IAvH); Idem, Excepto: 22.ix,7.x.2002. M.3394 (1♀ IAvH); 
Idem, excepto: Terrazas. 22.x-6.xi.2002. M.3401 (3♀IAvH); Idem, excepto: 6-
27.xi.2002. M.3402 (2♀ IAvH); Idem, excepto: Antigua Cabaña. 14-21.iv.2004. 
M.4829 (1♂ IAvH); Idem, excepto: 26.v-02.vi.2004. M.4825. J. Cortés (1♂ IAvH); 
Idem, excepto: 26.v-02.vi.2004. M. 4825 (1♀ IAvH); Idem, excepto: 19.v.2004. 
M.4838 (1♀ IAvH); Idem, excepto: 02-16.vi.2004. M.4824. L. Clavijo leg. (1♂IAvH); 
Idem (2♀IAvH); Idem, excepto: 23-30.vi.2004. M. 4839. C. Castillo, leg (1♀ IAvH). 
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Figura 115. Eumesembrinella randa.  Macho. A hábito vista dorsal A; B lateral. 
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Figura 116-121. Eumesembrinella randa. (116) terminalia del macho vista 
posterior  (117) terminalia del macho vista lateral; (118) edeago, vista dorsal; (119) 
edeago vista lateral  (120) quinto  esternito; (121) pregonito y posgonito en vista 
lateral.  
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Genero Huascaromusca Townsend, 1918 
Huascaromusca Townsend, 1918: 55. Especies tipo, cruciata Townsend (des. 
Orig) = aeniventris (Wiedemann); 1935: 146; 1937: 66; Hall, 1948: 68, in part; 
Mello 1967: 32 (Clave para especies); James, 1970: 3 (Catalogo). 
Promesembrinella Hall, 1948: 65. Especies-tipo, Mesembrinella semiflava Aldrich 
(des. Orig.). 
 
Diagnosis.  
0:1 acrs s; adb tg 5 con cerdas discales; remigio desnudo; esclerito subcostal 
desnudo.  
 
Huascaromusca munchique, sp.nov. 
(Figs. 122, 123-128, 129, 130-136, 168, 169) 
Diagnosis 
Moscas pequeñas (7.62 mm); coloración general negra brillante ; dicopticos;  1 par 
de cerdas verticales interiores divergentes; espiráculo anterior blanco; calipteros 
superior e inferior blancos y vellosos, fémur medio con 1 preap d s, 2 preap pd s; 
epandrio robusto, cercos robustos y agudos distalmente bien esclerotizados; 
surestilos robustos, bien esclerotizados de menor tamaño que los cercos; parafalo 
y basifalo robustos, epifalo corto con orientación anterior en vista posterior, 
formando un ángulo, nunca sinuoso. Quinto esternito abdominal bien 
esclerotizado, pregonito y posgonito robustos, el segundo redondeado 
distalmente. 
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Descripción. Holotipo Macho (Fig. 122 A-B). Longitud total: 7.62 mm 
Cabeza (ancho: 2.76 mm; largo: 1.33 mm; alto: 2.48 mm) dicoptica; ojos desnudos 
(ancho: 0.86 mm; alto: 2.10 mm) coloración general café; frente negra con 
pequeñas estrias longitudinales; 8 pares de cerdas frontales; triangulo ocelar 
negro con 1 par de cerdas ocelares y un grupo de cerdas accesorias; cerdas 
orbitales ausentes; 1 par de cerdas posocelares;  1 par de cerdas verticales 
interiores divergentes; 1 par de cerdas verticales exteriores; placa frontoorbital 
café con vellosidad dorada; parafacial naranja;  borde facial con cerdas negras; 
gena y  dilatación genal naranja y postgena negra con densa polinosidad plateada; 
lúnula café y desnuda; escapo y pedicelo naranjas; primer flagelómero café, cerca 
de  4 veces el ancho de su base (1.13 mm), su parte distal no alcanza el nivel de 
la vibrisa; arista larga y plumosa de coloración naranja; clipeo café; palpos 
naranjas y clavados. 
Torax (ancho: 3.33 mm; largo: 3.62 mm) negro brillante; callo humeral con 2 
cerdas; 2 posthumeral 0:0 acr; 2:2 dc; 0:2 ia; 1:2 spal s; 2 npl; 3 pal s; 1 b sctl s; 1 l 
sctl s; 1 ap scl s. 
Pleuron negro brillante pruinoso; proepisterno naranja; proepimero con 3 cerdas 
negras rodeadas de un grupo de cerdas accesorias; espiráculo anterior blanco; 
anepisterno con 7  cerdas marginales; anepimero café y desnudo; ampolla menor 
negra; gran ampolla café con fina vellosidad  de coloración naranja; cerdas  
ketepisternales 1:1; meron negro con una hilera de 5 cerdas; anatergito y 
catatergito con vellosidad fina naranja; metacatepisterno negro y desnudo; área 
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metasternal velluda; pared postalar velluda; prosterno negro con vellosidad 
amarilla. 
Ala (ancho: 3.24 mm; largo: 9.14 mm) tégula, basicosta y esclerito subcostal 
cafés; venas alares cafés; calipteros superior e inferior blanquecinos, sin el 
margen oscuro; alterio amarillo. 
Patas coxas y trocánteres negros; tibia media negra con 1 preap ad s; 1 preap pd 
s; 2 preap pv s; 1 preap v; 1 preap av s; fémur medio negro con 1preap d s y 2 
preap pd s; coxas naranjas  con cerdas negras en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 3.61; largo: 3.53 mm) abd tg1+2 amarillos; abd tg3; abd tg4 y 
abd tg5 negros con brillo purpura, con una hilera de  6 cerdas dispuestas de forma 
uniforme  en su eje transversal medio; Terminalia: cercos y surestilos como en las 
figuras (123, 124); edeago como en las figuras (125, 126); quinto esternito 
abdominal como en la figura (127); pregonito y posgonito como en la figura (128). 
HEMBRA  (Figs. 129 A-B, 130-136). 
Similar al macho excepto por: longitud total 7.82 mm; Cabeza (ancho: 2,76 mm; 
largo: 1,35 mm; alto: 2,49 mm); ojos dicóticos (ancho: 0,82mm; alto: 2.05 mm); 
vertex: 0,66 mm de longitud; tórax (ancho: 3,35 mm; largo: 3,63 mm); ala (ancho: 
3,30 mm; largo: 9.15 mm); abdomen (ancho: 3,72 mm; largo: 3,2 mm). Terminalia 
de la hembra: hipoprocto como en la figura (130); espermateca como en la figura 
(131); esternito 6 como en la figura (132); esternito 7 como en la figura (133); 
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epiprocto y cercos como en la figura (134); tergito 7como en la figura (135); tergito 
6 como en la figura (136). 
Material tipo. Holotipo, Macho,  Etiqueta Roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig. 122) “COLOMBIA, Cauca,/ P[arque] N[acional] N[atural] 
Munchique, sector La/ Romelia, 2˚38´N 76˚54´W. 2640 m[etros]/ Malaise, 
26.iii.2004,10.iv.2004,/ H. Pino  Leg. M.4378.” Paratipo (1♀IAvH), etiqueta azul, 
rectangular, texto en cuatro renglones.  
 
Distribución (Fig. 168): COLOMBIA (Región Andina) Cauca. 
 
Condición del holotipo: en malas condiciones, faltando la pro, meso y meta 
patas izquierdas y las pre y meta patas derechas.  
Variación: no se define por poseer un solo ejemplar  
Comentarios: Colectada en trampas Malaise, biología desconocida, su captura se 
realizó al interior de bosques poco alterados. 
 Etimología: el epíteto específico de esta especie se refiere a la distribución 
geográfica, el PNN Munchique, en el departamento del Cauca. 
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Figura 122. Huascaromusca munchique, sp.nov. Macho. A hábito vista dorsal ; B 
lateral ; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 123-128. Huascaromusca munchique, sp.nov. (123) terminalia del macho 
vista posterior  (124) terminalia del macho vista lateral; (125) edeago, vista dorsal; 
(126) edeago vista lateral  (127) quinto  esternito; (128) pregonito y posgonito en 
vista lateral.  
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Figura 129. Huascaromusca munchique, sp.nov. Hembra. A hábito vista dorsal;  B 
lateral. 
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Figura 130- 136. Huascaromusca munchique, sp.nov. Terminalia de la hembra: 
(130) hipoprocto; (131) espermateca; (132) esternito 6; (133) esternito 7; (134) 
epiprocto y cercos; (135) tergito 7; (136) tergito 6. 
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Huascaromusca lara Bonatto, 2005 
(Figs. 137, 138-143, 168,169) 
 
Distribución (Fig. 168): COLOMBIA (Región Andina) Norte de Santander 
Material revisado 
“COLOMBIA, Norte de Santander,/ P[arque] N[acional] N[atural] Tamá/, 
Mun[icipio] Herrán, V[ere]da Pabellón,/ F[in]ca Virgilio Pabón. 7˚30´N. 72˚32´W./ 
2384m[etros]. Malaise. M.4033. 8-22.x.2003.C. Leal leg.” (1♂IAvH); Idem 
(3♀IAvH); Idem, excepto: M.4034 (2♀IAvH). 
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Figura 137. Huascaromusca lara. Macho. A hábito vista dorsal; B  lateral. 
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Figura 138-143. Huascaromusca lara. (138) terminalia del macho vista posterior  
(139) terminalia del macho vista lateral; (140) edeago vista dorsal; (141) edeago 
vista lateral  (142) quinto  esternito; (143) pregonito y posgonito en vista lateral.  
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Huascaromusca quimbaya, sp. nov. 
(Figs. 144,  145-150, 151, 152-158, 168, 169) 
Diagnosis. Moscas Medianas (ʎ=7.40 mm); coloración general negra; 
proepisterno con  2  cerdas robustas y cerdas accesorias; proepimero con 3  
cerdas robustas y un grupo de cerdas accesorias; ampolla mayor negra y 
desnuda; cercos delgados, surestilos con su parte distal con orientación lateral en 
vista posterior, y orientados  anteriormente en vista lateral, de menor tamaño que 
los cercos; edeago robusto, epifalo sinuoso y largo como la mitad de la longitud 
total del edeago. 
Descripción. Holotipo. Macho (Fig. 144 A-B). Longitud total 7.14mm-7.90mm (n= 
14) (ʎ=7,40 mm) 
Cabeza (ancho: 2,63mm; largo: 1,37mm; alto: 2,25mm) coloración general 
naranja; ojos holopticos cafés desnudos (ancho: 1,21mm; alto: 2,00mm); frente  
café; 11 pares de cerdas frontales; triangulo ocelar negro con un par de cerdas 
ocelares y postocelares; 1 par de cerdas verticales interiores; 1 par de cerdas 
verticales exteriores; placa frontoorbital  y  parafacial con vellosidad dorada , borde 
facial con cerdas negras, gena, surco genal y dilatación genal naranja; postgena 
negra con cerdas; lúnula café claro; escapo y pedicelo naranja con una cerda 
mayor dorsal que sobresale de otras accesorias; primer flagelómero naranja, cerca 
de  4 veces el ancho de su base (0.65 mm); su parte distal  no alcanza el nivel de 
la vibrisa; arista larga y plumosa; clipeo café; palpos naranjas clavados. 
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Torax (ancho: 3,11mm; largo: 3,33mm) negro, pruinoso; callo humeral negro con 3 
cerdas fuertes; 2 posthumerales 2:1 acr s; 2:3 dc s; 0:2 ia s; 1:3 s pal s; 3 pal s; 2 
npl; 1 b sctl s; 1 l sctl s; 1 ds sctl s; 1 ap scl s. 
Pleuron pruinoso negro; proepisterno con  2  cerdas una más robusta y cerdas 
cerdas accesorias; proepimero con 3  cerdas robustas y un grupo de cerdas 
accesorias; espiráculo anterior beige; anepisterno con 6 cerdas marginales; 
anepimero velloso; ampolla menor negra; ampolla mayor negra y desnuda; cerdas 
katepisternales 2:1; 5 cerdas mayores distales katepisteranles rodeadas de un 
grupo de cerdas accesorias; meron negro con 7 cerdas; área metasternal, pared 
postalar y prosterno vellosos. 
Ala (ancho: 3,08mm; largo: 8,95mm), tégula, basicosta y esclerito subcostal 
negros; venas alares negras; calipteros superior e inferior, con sus márgenes 
oscuros y  vellosidad amarilla; alterio amarillo. 
Patas coxas y trocánteres cafés oscuros; fémur anterior negro con filas de cerdas 
largas en toda su superficie; tibia anterior negra con1 preap d s; 5 ad s; 1 preap p 
s; 1 preap av s; 1 av s; fémur medio negro con 1 preap d s; 1  preap pd s; 1 p s; 
tibia media negra con 1 preap ad s; 1 a s; 1 preap av s; 1 v s, 1 pv s; 2 p s; preap p 
s; fémur posterior negro con 1 preap d s; 1 preap pd s; tibia posterior negra con 2 
a s, 1 preap d s; 1 d s;  coxas con cerdas negras en la superficie anterior. 
Abdomen (ancho: 4,07mm; largo: 3,72mm), adb tg1+2 negros; adb tg3; adb tg4 y 
adb tg5 negro brillante; adb tg2 y adb tg3 con una seta marginal lateral a cada 
lado; and tg4 con 12 cerdas marginales; adb tg5 con setas discales distribuidas 
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aleatoriamente; Terminalia: cercos y surestilos como en la figura (145, 146); 
edeago como en la figura (147, 148); quinto esternito abdominal como en la figura 
(149); pregonito y posgonito como en la figura (150). 
Hembra (Figs. 151 A-B, 30-36) 
Similar al macho excepto por: longitud total 7.52mm-7.71 mm (n= 16) (ʎ= 
7,59mm); cabeza (ancho: 2,62mm; largo: 1,47mm; alto: 2,23mm); ojos dicóticos 
(ancho: 0,81mm; alto: 1,76mm); vertex: 0,68mm de longitud; tórax (ancho: 
3,19mm; largo: 3,95mm); ala (ancho: 3,38mm; largo: 9,47mm); abdomen (ancho: 
4,17mm; largo: 3,19mm). 
Terminalia de la hembra: hipoprocto como en la figura (152); espermateca como 
en la figura (153); esternito 6 como en la figura (154); esternito 7 como en la figura 
(155); epiprocto y cercos como en la figura (156); tergito 7 como en la figura (157); 
tergito 6 como en la figura (158). 
Material tipo. Holotipo, Macho, etiqueta roja, rectangular, texto en cuatro 
renglones, en IAvH (Fig. 144) “COLOMBIA, Risaralda, S[antuario F[lora] F[auna] 
Otún/ Quimbaya, Cuchilla, Camino,/ 4˚44´N. 75˚35´W. 1960 m[etros], Malaise. 
18./x.2004, 02/11/2004,G. López Leg./ M.5021” Paratipos, (11♂ MEFLG), 
etiquetas azules, rectangulares, “Colombia, Antioquia, Andes, Farallones del/ 
Citará. La Siria 5˚45´28,61´´N./ 76˚03´02,99´´W. 2300 m[etros]. Van Someren/ 
Rydon. 21.iii.2009. Jorge Salazar, Leg” Idem (5♀MEFLG). (2♂ IAvH)“Huila, 
P[arque] N[acional] N[atural] Cueva/ de los Guacharos, Cabaña/ 
Cedros.1˚37´N.76˚06´W. 1950 m[etros]./ Malaise. 20.ix-05.x.2003./ R. Paramero 
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leg. M.4022”; Idem, (2♀IAvH) excepto: M.4021; idem, (1♀IAVH) excepto: M.4022;  
Idem, (1♀IAvH) excepto: 05-07.ii.2003 M.3577; idem, (1♀IAvH) excepto: 
18.v.2002; idem, (1♀IAVH) excepto: 20.xii.2002,06.i.2003. M.3465; idem, 
(3♀IAVH) excepto: 20.xi-05.xii.2003.C. Cortes  Leg. M.3873; Idem, (1♀IAVH) 
excepto : 2100 m[etros]. 05- 20.vi.2003. M.3872; (1♀IAvH) “Risaralda, SFF Otun/ 
Quimbaya, Urapanera. 04˚44´ N. 75˚35´/ W. 1960 m[etros]. Malaise. 08-
23.vii.2003./ G. Lopez leg. M.4189”; Idem, (1♀IAVH) excepto: Cuchilla Camino. 
04˚43´N. 2050 m[etros]. Malaise. 26.ix.2003. M.4211; Idem, (1♀IAVH) excepto: El 
Molinillo. 75˚34´ W. 2220 m[etros]. Malaise. 24.v.2003.; Idem, (1♀IAVH) Excepto: 
26.x-11.xi.2003. M.4222.  
 
Distribución (Fig. 168): COLOMBIA (Región Andina) Antioquia, Huila, Risaralda.  
 
Condición del holotipo: en buenas condiciones. Sin embargo le hacen falta las 
cerdas escutelares, se observan los alveolos.  
Variación: dicopticos 
Comentarios: los especímenes de Risaralda, presentan condición holoptica a 
diferencia de los especímenes del departamento del Huila dicopticos. Colectada 
generalmente en trampas Malaise y Van Someren Rydon, cebadas con materia 
orgánica en descomposición, biología desconocida, sus capturas se han realizado 
al interior de bosques poco alterados. 
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 Etimología: el epíteto específico se refiera al sitio de colecta del holotipo, el SFF 
Otún Quimbaya, en el departamento de Risaralda. 
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Figura 144. Huascaromusca quimbaya, sp. nov. Macho. A hábito vista dorsal ; B 
lateral ; C detalle de las etiquetas. 
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Figura 145-150. Huascaromusca quimbaya, sp. nov. (145) terminalia del macho 
vista posterior  (146) terminalia del macho vista lateral; (147) edeago vista dorsal; 
(148) edeago vista lateral (149) quinto  esternito; (150) pregonito y posgonito en 
vista lateral.  
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Figura 151. Huascaromusca quimbaya, sp. nov. Hembra. A hábito vista dorsal ;  B 
lateral. 
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Figura 152-158. Huascaromusca quimbaya, sp. nov. Terminalia de la hembra: 
(152) hipoprocto; (153) espermateca; (154) esternito 6; (155) esternito 7; (156) 
epiprocto y cercos; (157) tergito 7; (158) tergito 6. 
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4.1. Clave para la identificación de los géneros y especies de Mesembrinellinae                   
       (Diptera: Calliphoridae) de Colombia. 
 
 
1. Quinto terguito abdominal sin cerdas discales……………………………………...2 
            Quinto terguito abdominal con cerdas discales (fig. 162)….Huascaromusca…….12 
2(1)     Callo humeral con 3 cerdas (Fig. 5)…Mesembrinella….(Excepto M. uniseta)…….3 
 Callo humeral con 2 cerdas…...………………..….Eumesembrinella…………..10 
 
3(2). Borde facial con cerdas naranjas (fig. 4); Terminalia: cercos en vista posterior con 
sus bordes externos rectos, bordes internos cercanos en toda su trayectoria;   
surestilos en vista posterior fuertemente curvados, confluyen   con la porción distal 
de los cercos, en vista lateral dirigidos en sentido posterior como en las figuras (36, 
37); edeago en vista lateral con el epifalo estrecho, dos veces la amplitud del 
basifalo, como en la figura (39); quinto esternito abdominal con escotadura posterior 
con bordes anteriores internos lobulados como en la figura (40); pregonito con su 
área basal con un proceso conspicuo figura (41)……………M. aurifacies, sp. nov. 
Borde facial con cerdas negras…...………………………………………………......4 
4(3). Base de la vena radial R (vena troncal Vt o vena remigio)  setosa en el dorso  (Fig. 
159); Terminalia: cercos en vista posterior  cercanos en el primer tercio de su 
longitud; surestilos en vista posterior curvados con su porción distal ubicada a los 
lados de los cercos, en vista lateral dirigidos en sentido posterior como en las figuras 
(58, 59); edeago en vista lateral con epifalo curvado en su porción distal, dos veces 
la amplitud del basifalo  como en la figura (61); quinto esternito abdominal con 
escotadura posterior en forma de V, bordes laterales posteriores redondeados como 
en la figura (62); pregonito con un ángulo agudo en su área basal como en la figura 
(63)………………………………………………….M. bellardiana (Aldrich, 1922) 
 Base de la vena radial R (vena troncal Vt o vena remigio) desnuda en el dorso…...5 
 
  
5(4). Abdomen en vista dorsal con pruinosidad densa (Fig. 160); Terminalia:  cercos en 
vista posterior uniéndose en la porción medial y distal; surestilos en vista posterior 
curvados,  porción caudal ubicada a los lados de los cercos, en vista lateral dirigidos 
en sentido posterior sobrepasando el nivel de los cercos en su porción distal como 
en las figuras (51, 52); edeago en vista lateral con epifalo amplio, cerca de dos veces 
la amplitud del basifalo como en la figura (54); quinto esternito abdominal con 
escotadura posterior amplia formando ángulos agudos en sus bordes internos como 
en la figura (55); pregonito con un proceso alargado en su porción basal; como en la 
figura (56)…………………………………………………...M. batesi Aldrich, 1922 
Abdomen en vista dorsal sin pruinosidad densa……………………………………..6 
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6(5). Cerdas acrosticales presentes (Fig. 5)……………………………………………….7 
           Cerdas acrosticales ausentes; Terminalia: cercos en vista posterior con bordes 
externos e internos sinuosos encontrándose distalmente; surestilos en vista posterior 
débilmente curvados con su porción caudal a los lados de los cercos. En vista lateral 
dirigidos en sentido posterior como en las figuras (79,80); edeago en vista lateral 
con epifalo amplio, unguiforme menos de dos veces la amplitud del basifalo como 
en la figura (82); quinto esternito abdominal con escotadura en forma de V, bordes 
laterales posteriores redondeados como en la figura (83); pregonito con un ángulo 
agudo en su área basal  (84)……………………………………..M. uniseta, sp. nov. 
7(6). Margen del Caliptero inferior de coloración café (Fig. 164); Terminalia: cercos en 
vista posterior con los bordes externos cóncavos, bordes internos escasamente 
encontrándose distalmente; surestilos en vista posterior débilmente curvados, 
ubicados a los lados de los cercos, en vista lateral dirigidos en sentido posterior 
como en las figuras (14, 15); edeago en vista lateral con epifalo estrecho, tres veces 
la amplitud  del basifalo como en la figura (17); quinto esternito abdominal con 
escotadura en forma de V, bordes laterales posteriores ligeramente agudos como en 
la figura (18), pregonito con dos ángulos agudos  como en la figura 
(19)………………………………………………………………M. andina, sp. nov. 
Margen del caliptero inferior sin  coloración café (Blanquecino)…………………...8 
 
8(7). Cerdas orbitales reclinadas presentes (Fig. 161); Terminalia:  cercos en vista 
posterior con los bordes internos cóncavos; surestilos en vista lateral dirigidos en 
sentido posterior como en las figuras (29, 30), edeago en vista lateral con epifalo 
aproximadamente la amplitud del basifalo como en la figura (32); quinto esternito 
abdominal con los bordes internos de la escotadura sinuosos, borde basal agudo 
como en la figura (33); pregonito con un ángulo agudo en su porción basal como en 
la figura (34)………………………………………………....M. abaca (Hall, 1948) 
           Cerdas orbitales reclinadas ausentes…………………………………………............9  
 
9(8). Tibia media  naranja, 1 par de cerdas intraalares presuturales, 3 pares de cerdas 
supraalares posacrosticales; Terminalia: cercos en vista posterior con los bordes 
externos convexos, agudos en su porción distal;  surestilos curvados, ubicados a los 
lados de los cercos, en vista lateral dirigidos en sentido posterior como en las figuras 
(72, 73); edeago con epifalo estrecho, curvado, dos veces la amplitud del basifalo 
como en la figura (75); quinto esternito abdominal con escotadura posterior en 
forma de V, bordes internos y externos sinuosos como en la figura (76); pregonito 
con proceso alargado en la porción basal como en la figura 
(77)……………………………………….………………M. umbrosa Aldrich, 1922 
Tibia media café,  2 pares de cerdas intralares presuturales, 2 pares de cerdas 
supralares     posuturales; Terminalia:  cercos en vista posterior con los bordes 
externos convexos uniéndose en la porción media; surestilos curvados, ubicados al 
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lado de los cercos, en vista lateral dirigidos en sentido posterior como en las figuras 
(65, 66); edeago en vista lateral con epifalo ligeramente curvado, dos veces la 
amplitud del basifalo como en la figura (68); quinto esternito abdominal con 
escotadura posterior amplia, con los márgenes internos convexos formando dos 
lóbulos, bordes laterales posteriores agudos como en la figura (69), pregonito 
fuertemente curvado en su porción distal, como en la figura 
(70)……………………………………………………...M. bicolor (Fabricius, 1805) 
 
10(2).  Un par de cerdas acrosticales posuturales presentes, alas con mancha a lo largo de  
la vena costal (Fig. 163); Terminalia: cercos en vista posterior con los bordes 
externos derechos, bordes internos sinuosos, uniéndose en la porción distal;  
surestilos en vista posterior débilmente curvados, ubicados a los lados de los cercos, 
en vista lateral dirigidos en sentido posterior como en las figuras (116, 117); edeago 
en vista lateral con epifalo de la amplitud del basifalo como en la figura (119); 
quinto esternito abdominal  con escotadura posterior en forma de V, poco profunda, 
borde basal recto como en la figura (120); pregonito con proceso alargado en la 
porción basal como en la figura (121)..................................E. randa (Walker, 1849) 
           Un par de cerdas acrosticales posuturales ausentes, alas sin mancha a lo largo de la 
vena costal……………………………………………………….............................11 
 11(10). Caliptero inferior con el borde grueso y oscuro; Terminalia: cercos en vista 
posterior placoideos; surestilos en vista lateral digitiformes, en disposición 
anteroventral al apandrio como en las figuras (94, 95); edeago en vista lateral con 
epifalo recto y su tercio distal curvado, basifalo tan amplio como largo como en la 
figura (97); quinto esternito abdominal rectangular, con escotadura en forma de V 
como en la figura (98); pregonito con su porción mesal subtriangular como en la 
figura (99)……………………………………..................................E. citara sp. nov. 
 
 Caliptero inferior sin el borde grueso y oscuro; Terminalia: cercos en vista posterior 
agudos en forma de herradura; surestilos en vista lateral placoideos triangulares 
como en las figuras (109, 110); edeago en vista lateral con epifalo en forma de oz, 
un tercio más largo que la longitud del basifalo como en la figura (112); quinto 
esternito abdominal  con escotadura en forma de espátula como en la figura (113); 
pregonito con su parte mesal rectangular como en la figura 
(114)…………………………………………….................E. farallonensis, sp. nov. 
            
12(1). Cerdas acrosticales ausentes; 2 Pares de dorsocentrales posacrosticales; Terminalia: 
cercos en vista lateral con una proyección espiniforme en la porción medial;  
surestilos en vista lateral amplios en la porción basal y medial, con proyección 
lobulada en su porción distal como en las figuras (123, 124); edeago en vista lateral 
con epifalo corto, distalmente unguiforme y dirigido en posición ventral como en la 
figura (126); quinto esternito abdominal con los bordes internos de la escotadura 
sinuosos como en la figura (127); pregonito amplio y romo en su porción distal, con 
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proceso basal triangular y agudo; posgonito estrecho como en la figura 
(128)……………………………………………………….H. munchique, sp. nov. 
           Cerdas acrosticales presentes; 3 pares de cerdas dorsocentrales posacrosticales 
………………………………………………...……………………………………13 
13(12). 4 cerdas poshumerales; Terminalia: cercos en vista posterior robustos, connatos, 
bordes externos sinuados; surestilos en vista lateral delgados, ligeramente 
espatulados en la porción distal como en las figuras (138, 139); edeago en vista 
anterior con proyecciones distales laterales lobuladas como en la figura (140); 
quinto esternito abdominal con los bordes internos de la escotadura convexos como 
en la figura (142); pregonito con la porción distal unguiforme,  posgonito amplio 
con la porción basal aguda como en la figura (143)…………..H. lara Bonatto, 2005 
2 cerdas poshumerales; Terminalia: cercos en vista posterior con los bordes 
externos sinuosos, encontrándose apicalmente, bordes internos ligeramente 
convexos; surestilos en vista lateral alargados con bordes paralelos como en las 
figuras (145, 146); edeago en vista posterior con basifalo con proyecciones laterales 
agudas  como en la figura (147); quinto esternito abdominal con los bordes internos 
de la escotadura cóncavos como en la figura (149); pregonito con la parte basal con 
un proceso delgado y truncado, porción distal unguiforme; posgonito con la porción 
basal amplia y distalmente estrecha, de forma subtriangular como en la figura 
(150)……………......................................................................H. quimbaya, sp. nov. 
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Figura. 159-164. Estados de carácter; (159) setulosidad en vena troncal Vt o 
remigio (M. bellardiana); (160) pruinosidad abdominal a manera de puntos muy 
conspicuos (M. batesi); (161) cerdas orbitales reclinadas (M. abaca); (162) 5 
terguito abdominal con cerdas discales (Huascaromuca); (163) mancha alar (E. 
randa); (164) margen del caliptero inferior. 
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Tabla 3. Listado de  los Géneros y las especies de Mesembrinellinae en Colombia 
Taxón 
Distribución  
Región 
Natural 
Departamento Colección 
Referencia  
Neotropical Bibliográfica 
  Mesembrinella abaca  
  (Hall, 1948)* 
co, cr, pn Andina ant MEFLG [Guimaraes 1977] 
  Mesembrinella andina, 
  sp.nov. 
co Andina ant, hui, na, nst, 
rs, vc 
IAvH, 
MEFLG, 
este estudio 
   
 FAUN 
  Mesembrinella aurifacies, 
  sp. nov. 
co Andina ant, hui 
MEFLG, 
IAvH 
este estudio 
  Mesembrinella apollinaris  
  Séguy, 1925 
co Orinoquia met  [James 1970], 
[Guimaraes 1977], 
 
    [Peris y Mariluis 
1984], 
 
    [Pape et al., 2004] 
 Mesembrinella bellardiana  
  Aldrich, 1922* 
co, pe, br, pr, ar. gf  Orinoquia, 
Amazonica 
pu, va, vi IAvH Guimaraes 1977 
 
     
 Mesembrinella bicolor  
  (Fabricius, 1805) 
co, me, ho, es, cr, 
pn,tt,vn, gr, gf, ec,     
Andina ant, vc BM, MEFLG, 
USMN   
[Guimaraes 1977], 
[Pape et al., 2004]   
 
pe, bo, br, pr.     
 
      Mesembrinella batesi 
  Aldrich, 1922 
co, br, pe Amazonica, 
Orinoquía 
ama, ca, va IAvH, ICN-
MHN 
[Guimaraes 1977], 
[Amat 2010]   
 
     
 Mesembrinella umbrosa  
  Aldrich, 1922 
co, cr, pn, ec, bo. Amazonica, 
Andina, 
Caribe, 
Orinoquia, 
Pacifica 
ama, ant, cho 
gv, mg, vc, vi 
BM, MEFLG, 
IAvH 
[James 1970], 
[Guimaraes 1977], 
[Pape et al., 2004] 
      
  
 
    Mesembrinella uniseta, 
  sp.nov. 
co Andina cu, na IAvH este estudio 
 
     
Eumesembrinella citara, 
 sp.nov. 
co Andina ant MEFLG este estudio 
 
     
 Eumesembinella                  
farallonensis, 
sp. nov. 
co Andina vc IAvH este estudio 
       Eumesembrinella randa  
(Walker, 1849) 
co, gf, br, pe Amazonica, 
Orinoquia 
ama, pu, va  IAvH,  
LACM,  
[Guimaraes 1977], 
[Amat 2010] 
  
 
 
USNM, 
MPUJ, 
 
  
 
 
MZSP, BM 
 Huascaromusca aeneiventris             
(Wiedemann, 1830) 
co, br, cr, ec, pe, 
co, pn 
? ? ? [James 1970], 
[Guimaraes 1977], 
 
    
[Pape et al., 2004] 
      Huascaromusca decrepita 
 (Séguy, 1925) 
co Andina cu MMHN [Guimaraes 1977], 
[Peris y Mariluis 
1984], 
 
    [Pape et al., 2004] 
Huascaromusca lara  
 Bonato, 2005* 
co, ve Andina stn IAvH [Bonatto, 2005] 
 
     
 Huascaromusca munchique 
 sp. nov. 
co Andina ca  MEFLG, 
IAvH 
este estudio 
      Huascaromusca quimbaya,           
sp. nov. 
co Andina ant, hui, rs IAvH este estudio 
 *Nuevo registro para Colombia. 
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4.1. Distribución geográfica de los géneros y especies de Mesembrinellinae en 
Colombia 
 
 
Figura 165. Mapa de registro de localidades de las especies del género 
Mesembrinella. 
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Figura 166. Mapa de registro de localidades de las especies del género 
Mesembrinella (continuación) 
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Figura 167. Mapa de registro de localidades de las especies del género 
Eumesembrinella. 
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Figura 168. Mapa de registro de localidades de las especies del género 
Huascaromusca. 
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Especies
4000 (m)
Mesembrinella andina sp. nov
Mesembrinella abaca
Mesembrinella apollinaris 
Mesembrinella aurifacies sp. nov
Mesembrinella batesi
Mesembrinella bellardiana
Mesembrinella bicolor
Mesembrinella umbrosa
Mesembrinella uniseta sp. nov
Eumesembrinella citara sp. nov
Eumesembrinella farallonensis sp. nov
Eumesembrinella randa
Huascaromusca decrepita 
Huascaromusca munchiquesp. nov
Huascaromusca lara
Huascaromusca quimbaya sp. nov
ausencia de registros por desconcimiento
Pisos Térmicos
0(m)
Altitud
1000(m) 2000(m) 3000(m)
Calido Templado Frío Nieves
 
 
Figura 169. Distribución altitudinal de los géneros y especies de Mesembrinellinae 
en Colombia 
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5. DISCUSIÓN 
El registro de siete nuevas especies particularmente andinas y 3 nuevos registros 
para Colombia evidencia la falta de conocimiento de esta fauna. Se hace un 
avance importante en su conocimiento. 
Estudios preliminares sobre la filogénia de Calyptratae, con énfasis en la 
superfamilia Oestroidea y la posición de Mystacinobiidae y las moscas McAlpine 
(Kutty et al., 2010), muestran que Mesembrinellinae con su único representante 
Mesembrinella quadrilineata se anida en el clado de los Tachinidae como grupo 
hermano de los Phasiinae, genero Phania Meigen. Sin embargo el tener una  
única especie representante de la subfamilia Mesembrinellinae de las 43  especies 
descritas en la actualidad  para los análisis moleculares no es del todo 
concluyente, de tal manera que considerando las especies como estados de 
integración en los cuales la selección natural a intervenido de múltiples formas es 
necesario además de las técnicas moleculares tener en cuenta los estados de 
carácter morfológicos y la historia natural. En  particular esta última característica 
en lo que corresponde  a la reproducción y desarrollo; Tachinidae familia 
caracterizada por ser parasitoide,  dista de Mesembrinellinae respecto a los 
hábitos saprófagos, además los inmaduros son ovipositados en tercer instar, y es 
ampliamente documentada su naturaleza descomponedora (Hall, 1967; 
Guimaraes, 1977; Peris y Mariluis, 1984. Mello, 2003). Para lograr una conclusión 
filogenética, sería necesario hacerlo por lo menos contemplando representantes  
de  todos los géneros conocidos de no poder incluir todas las especies.  
Vargas y Wood 2010,  consideran el taxón dentro de las 4 subfamilias de 
Calliphoridae neotropicales, sin embargo asumen que la división clásica a nivel 
genérico debería reconsiderarse y agrupar la totalidad de especies en el género 
Mesembrinella, conclusión tomada tras la revisión  de especímenes depositados 
en la colección del INBIO en Costa Rica, donde notaron que existen variaciones 
en los estados de carácter determinantes en la clasificación de Guimarães (1977), 
la quetotaxia del callo humeral (3 en Mesembrinella y 2 en Eumesembrinella) 
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utilizada para realizar una separación a nivel genérico no se evidencia en los 
especímenes centroamericanos, es un estado de de caracter muy flexible, e 
indeterminante, ambiguo para los  especímenes examinados. En contraste: la 
elasticidad de estados de caracter determinantes y robustos no fue notoria para 
los especímenes de Colombia, los tres géneros encontrados cumplen con las 
descripciones de Guimaraes (1977). De este modo los géneros propuestos como 
validos para Colombia son: Mesembrinella, Eumesembrinella y Huascaromusca. 
Una revisión intraespecífica de los individuos de cada taxón evidenció variaciones 
en estados de carácter secundarios como: la quetotáxia torácica; número de 
cerdas catepisternales,  patrones de coloración alar, color y textura del calíptero 
inferior,  numero de cerdas marginales abdominales (ver capitulo resultados, 
variaciones). Sin embargo esta plasticidad no es relevante al realizar un análisis 
de la morfología de la terminalia, en particular estructuras como los cercos, 
surestilos y el edeago se mantienen invariables dentro de la especie pese a las 
variaciones morfológicas externas antes expuestas. Estas variaciones 
intraespecíficas posiblemente son el  resultado de la historia natural de la especie 
en diferentes  zonas geográficas de Colombia que van desde cerca de 0 a 3240 
msnm según los reportes geográficos de este estudio. Sin embargo, aunque se 
tiene un conjunto representativo de todas las zonas biogeográficas de Colombia, a 
excepción de la insular. es evidente que las colecciones revisadas excepto; [IAvH] 
y [MEFLG],  tienen pocos especímenes, baja representatividad geográfica, series  
limitadas de forma mayoritaria a  hembras, resultado de muestreos dirigidos a 
estudios ecológicos en su mayoría, donde la finalidad es capturar bioindicadores, 
donde las moscas en el presente  carecen de importancia, de modo que su colecta 
es un acontecimiento fortuito.  
Tras la revisión de los especímenes encontrados en Colombia, y un estudio 
minucioso de la literatura, es de considerar, que muchos estudios taxonómicos de 
corte faunístico (Mello, 1967; Guimarães, 1977; Peris y Mariluis, 1984, Mello, 
2003) establecen criterios para identificar Mesembrinellinae. La fauna colombiana 
recrea estos estados de carácter a nivel de subfamilia y genérico. Sin embargo a 
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nivel específico dado la cantidad relevante de nuevas especies fue necesario 
incluir nuevos  caracteres importantes para la identificación. 
1. Caracteres y Estados a nivel de subfamilia. 
Subescutelo levemente desarrollado y piloso sobre su superficie ventral, 
espiráculo posterior grande en forma de riñón con abertura dorsal, vena M apenas 
curvada, nunca angulosa (Mello 1967; Guimaraes 1977; Peris y Mariluis 1984; 
Toma y Carvalho 1995; Mello 2003; Amat et al., 2008). Estos estados de carácter 
han posibilitado la separación de Mesembrinellinae de las otras 4 familias típicas 
de Calliphoridae neotropicales. El  examen de  especímenes de Colombia,  
permitieron la misma separación, la totalidad de individuos cumplieron con estas 
características, en consecuencia su robustez y alto valor taxonómico se ratifican 
de forma  contundente al ampliar el número  de especies y nuevos registros de 
localidades. 
2. Caracteres y estados a nivel genérico y específico 
Sin duda los especímenes examinados en este trabajo pertenecen a 3 géneros: 
Mesembrinella, Eumesembrinella y Huascaromusca y cumplen con el plano básico 
expuesto históricamente por los especialistas.  
El género Mesembrinella examinado en Colombia posee todos los estados de 
carácter descritos por (Hall 1948; Mello 1967; Guimaraes 1977 y Mello 2003), sin 
embargo la especie uniseta sp. nov. se caracteriza por tener una única cerda 
humeral a diferencia de las tres cerdas humerales que caracterizan al género. 
Condición que obligo a realizar  esta adición a la diagnósis clásica. Este nuevo 
estado de carácter podría establecer un nuevo género, sin embargo se decidió 
incluirlo dentro de Mesembrinella, en espera que  la continuidad de los estudios 
taxonómicos a nivel filogenético, resuelvan esta apreciación y quizás estas  
observaciones preliminares y la aplicación de técnicas moleculares como 
complemento puedan contribuir a resolver  la posición de  este taxón. 
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El encontrar nuevas especies, amplió considerablemente los estados de carácter  
a nivel especifico, la quetotaxia cefálica fue contundente: el color de las cerdas del 
borde facial, permitió diferenciar el género aurifacies sp. nov.  Las comparaciones 
realizadas con las descripciones de las especies descritas en la literatura y el resto 
de especies colombianas, muestran que se trata de un estado de carácter  
robusto, único a nivel específico.  
Los Eumesembrinella examinados mostraron los estados de carácter clásicos, 
sin embargo a nivel especifico las nuevas especies encontradas, generaron la 
necesidad de inclusión de  nuevos estados de carácter. En este caso, las 
observaciones realizadas establecieron la tonalidad del margen del calíptero 
inferior (fig. 165), contundente en  citara sp. nov.  
Huascaromusca, al igual que los géneros ya expuestos mostró los estados de 
carácter descritos por los especialistas (Hall 1948; Mello 1967; Guimaraes 1977 y 
Mello 2003). Las cerdas discales en el quinto terguito abdominal son contundentes 
debido a que permiten separarlo de los géneros restantes. A nivel específico el 
número y disposición de las cerdas acrosticales es importante en munchique sp. 
nov. Y el número de cerdas poshumerales en: lara Bonatto 2005 y quimbaya sp. 
nov.  
Estados de carácter como la quetotaxia de la patas, tanto en el fémur como en la 
tibia, no mostraron modificaciones en nuestras observaciones, Aunque (Mello 
1967 y Guimaraes 1977), no lo especifican explícitamente en sus trabajos 
coinciden con nuestras apreciaciones, además no incluyen estos estados de 
caracter en sus descripciones. Por el contrario  este trabajo, describe la 
disposición y numero de cerdas en  las respectivas descripciones de los holotipos.   
Las descripciones detalladas a nivel genérico y específico de la totalidad de los 
individuos examinados, y su comparación con las descripciones originales 
disponibles en la literatura, permitieron proponer nuevos estados de carácter  para 
las nuevas especies encontradas en Colombia, generando pautas para posteriores 
trabajos de corte filogenético que permitan resolver  la historia evolutiva y 
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relaciones de las poblaciones colombianas y neotropicales. Los nuevos registros 
de localidades, en todo el territorio Colombiano, la gran riqueza presente  en  la 
zona andina, los nuevos regístros, incluido el mayor de 3240 msnm, hace pensar 
que las nuevas especies aquí encontradas poseen un potencial de endemisidad 
que debe ser tenido en cuenta con seriedad por los trabajos de biogeografía 
filogenética  que se realicen. 
Distribución y diversidad en Colombia 
La representatividad de las diferentes especies de Mesembrinellinae en Colombia, 
se refleja en su alta riqueza en la región andina y su distribución en la zonas 
biogeográficas restantes (Ver tabla 3). 
El surgimiento de los andes en el periodo Mioceno-Pleistoceno (Van der Hammed 
2000; Gregory-Wodzicki 2000) es uno de los sucesos histórico geológico más 
importantes, las tres cordilleras originaron los valles del Cauca y el Magdalena y 
así mismo influenciaron el clima amazónico y pacífico (Van Der Hammer 2000; 
Kattan et al., 2006). Los periodos glaciares propios del Pleistoceno formaron 
refugios aislados donde fenómenos de especiación alopátrica dieron origen la 
diversidad vegetal actual, incluso la vegetación paramuna es  diferente entre las 
tres cordilleras, la oriental posee especies que no están en la central, resultado del 
vulcanismo activo en la zona (Salamanca 1991; Van der Hammed et al., 1994; 
Van der Hammed 1998). La región septentrional de la cordillera de los andes es 
considerada uno de los lugares más diversos del planeta (Hernández & Sánchez 
1992; Gentry 1995; Cuervo 2002). Su posición estratégica y la enorme diversidad 
de hábitats hacen posible el establecimiento de una gran cantidad de organismos 
(Cavelier et al., 2001), la combinación de estos factores hacen que  los andes  
proporcionen una heterogeneidad que explica su diversidad y endemismo; las 12 
especies en total de la cuales: 7 son especies nuevas ver (Tab. 3),  de 
Mesembrinellinae registradas en este estudio para los Andes colombianos, sugiere 
la influencia de todos los factores históricos antes expuestos. En este  caso 
encontrar un número considerable de nuevas especies específicamente andinas, 
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sugiere la posibilidad que sean endémicas de la región, las posibilidades de 
especiaciones alopátricas son altas dada la historia de la formación de los 
bosques pleistocénicos que durante este periodo estuvieron fragmentados a 
manera de islas temporales en los periodos de intermitencia entre el glaciar y el 
interglaciar, incluso la fisiografía de los andes actuales tienen características que 
posibilitan aislamiento geográfico, por tanto es factible que los proceso de 
especiación se estén generando  en la actualidad, y las diferencias 
intraespecíficas encontradas en la fauna colombiana sean producto de ese 
proceso intrínseco de la historia evolutiva de los andes septentrionales.  
Los estudios anteriores más relevantes (Mello 1967; Guimarães 1977; Bonatto y 
Marinoni 2005). Proporcionan registros hasta los 2800 msn,  siendo el de mayor 
altura el de M. bicolor, en el río Aguacatal, Valle del cauca Colombia (Guimarães 
1977). Como se indicó anteriormente el registro de M. uniseta sp. nov. a 3240 msn 
constituye el registro de mayor altura, lo que replantea la idea de que 
Mesembrinellinae habita bosques húmedos de baja altitud (Peris y Mariluis, 1984; 
Toma y Carvalho, 1995), los andes colombianos poseen alturas superiores a este 
registro, por consiguiente es preciso pensar que nuevos y superiores hallazgos a 
2800 y 3240 esperan ser documentados, es evidente la falta de conocimiento de 
las especies andinas.   
En Colombia se han adelantado estudios ecológicos, donde se evalúa la riqueza, 
composición, distribución  de especies en paisajes andinos. Entre ellos están; 
aves (Miller et al., 2008), mamíferos  (Patton y Smith 1992), ranas (Lynch 1999), 
artrópodos, mariposas (Willmott et al., 2001) y escarabajos coprófagos (Escobar et 
al., 2006), solo se conoce un estudio con simúlidos  en las vertientes oriental y 
occidental de la cordillera oriental de los andes colombianos, de las especies 
encontradas; 14 resultaron ser endémicas. (Muñoz y Miranda-Esquivel 1997). Sin 
embargo los resultados de estos estudios  pueden generan respuestas parciales 
sobre lo que sucede con los Mesembrinellinae, la posibilidad de extrapolarlos a los 
obtenidos en el presente trabajo permite sugerir alta tasa de endemismos. Un 
análisis espacial de la riqueza de los andes colombianos en donde se tienen en 
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cuenta mamíferos, anfibios, aves e Insectos (mariposas), estima la región andina 
como la más diversa y de mayor porcentaje de endemismos. Se señala a las 
ranas  como el grupo más sobresaliente y de los insectos  estima que un tercio de 
las mariposas son endémicas o restringida a los andes tropicales, y que 
relativamente tienen poca o nula relación centroamericana (Kattam et al., 2004). 
Lo anterior abre la posibilidad a pensar en el  endemismo de Mesembrinellidae en 
los andes de Colombia.  Además posibilita la idea de una historia evolutiva 
influenciada por los cambios pleistocénicos, con una influencia mínima de la fauna 
centroamericana. De esta manera la especiación en los andes septentrionales se 
ajustaría a la propuesta de Willmott et al. (2001) quien propone cuatro  
mecanismos geográficos de especiación en sistemas montañosos: 1. colonización 
a partir de altas latitudes, 2. Especiación a través de un gradiente altitudinal, 3. 
Especiación en una  región montañosa y 4. Especiación entre regiones  
montañosas.  La posibilidad de entender la historia evolutiva de los 
Mesembrinellinae andinos está condicionada al conocimiento de todos los biomas, 
de tal manera que los estudios filogenéticos futuros expliquen sus relaciones y 
distribución actual. 
Los géneros presentes en Colombia se reducen a tres, Mesembrinella, 
Eumesembrinella y Huascaromusca. Los géneros: Lanella Guimarães, 1977, 
Souzallopeciella (Aldrich, 1922), no se conocen en Colombia tras esta revisión. Sin 
embargo el hecho de compartir áreas naturales con Brazil, donde se reporta 
Lanella, podría arrojar nuevos registros de este género para Colombia si se realiza 
un muestreo fronterizo. De igual manera ocurriría para Souzallopeciella, de 
distribución centroamericana en: Honduras, Guatemala, Panamá y en Sur 
América: Venezuela e insular en Trinidad y Tobago (Guimarães 1977). En gran 
medida prueba de esto es la presencia de H. lara en el departamento de Norte de 
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Santander (Colombia) cercano a Venezuela. De aquí la importancia de ejecutar 
muestreos sistemáticos en la totalidad de regiones de Colombia.  
Las técnicas moleculares con la taxonomía morfológica pueden ayudar a  tener 
más evidencias que permita una mayor claridad en los resultados presentados en 
esta investigación. 
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6. CONCLUSIONES 
 
El registro de las nuevas especies prueba que la fauna colombiana no esta 
totalmente conocida.  
La fauna colombiana cumple con los caracteres de identificación propuestos por 
los taxónomos de Mesembrinellinae a nivel genérico. Se diferencian tres 
generosbien definidos para Colombia: Mesembrinella, Eumesembrinella y 
Huascaromusca. A nivel específico fue necesario proponer nuevos caracteres y 
estados, dada la cantidad relevante de nuevas especies encontradas. 
La revisión, minuciosa de las diferentes colecciones entomológicas de Colombia, 
indico una representatividad muy pobre (excepto  IAvH), sus series se limitan a un 
solo individuo o  si se encuentra un mayor número  este corresponde a ejemplares  
hembras, lo que denota que la colecta no es sistemática y obedece a eventos 
fortuitos. 
La Colección IAvH, fue la más representativa, con especímenes de todas las 
regiones biogeográficas de Colombia a excepción de las insulares, faltan registros 
de San Andrés, Providencia y Gorgona.  
Las descripciones de las nuevas especies generaron estados de carácter nuevos, 
particulares de la fauna andina colombiana que enriquecen su tratamiento 
taxonómico enfocado a características morfológicas. Los nuevos estados de 
carácter posibilitan una visión más amplia a nivel específico del taxón y 
contribuirán notoriamente en los estudios sistemáticos por venir. 
Encontrar un número elevado de especies nuevas en los andes colombianos, 
posibilita la idea de zona de endemismos, es muy probable que las especies aquí 
encontradas lo sean, sin embargo faltaría comprobarlo con estudios sistemáticos 
filogenéticos futuros. 
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Se corrobora que la terminalia es el caracter principal diagnóstico, sin embargo en 
algunas especies se evidencia que la utilización de caracteres morfológicos como 
la quetotaxia son concluyentes. 
Según la revisión se evidencia  que Mesembrinellinae  puede alcanzar alturas 
superiores a los  3000 msnm. 
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